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El presente trabajo de investigación tiene por objeto analizar de manera clara y precisa 
el Derecho de Revocatoria; que es una herramienta democrática de control y 
participación política que ejercen directamente los ciudadanos; y que ha sido plasmado 
en  base a  las teorías de la Soberanía Popular y la Soberanía de la Nación, siendo ambas 
piedras angulares de este derecho de participación; que tiene como objetivo primordial 
retirar del cargo a determinada autoridad  de un Gobierno local que ejerce plenos actos 
de gobierno y administración en su respectiva jurisdicción; de acuerdo a las causales 
establecidos en la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano Nº 26300. 
La herramienta de control democrático es analizada en extenso a efecto de denotar 
cuales serían las consecuencias jurídicas y políticas de su aplicación en la Provincia de 
Arequipa, sobre la primera autoridad de la Ciudad; entendiendo que durante el año 
2016 dos ciudadanos adquirieron cada uno un Kit de Revocatoria, con la finalidad de 
retirar a la autoridad Municipal y desencadenar los efectos de dicho instrumento de 
control; que generará de forma inmediata no solamente el cambio de  Alcalde sino 
también de la planificación, administración, prioridad  y nueva Visión de Gobierno que 
tenga la nueva autoridad Municipal. 
En los países del Continente Americano; la Revocatoria se ha ido materializándose con 
el paso del tiempo y logrando legislarse en la mayoría de países del Continente; con lo 
cual se muestra la clara incidencia de esta herramienta de control dentro de los países 
que asumen Una Democracia en sus sistemas de gobierno; expresando en sus 
legislaciones de manera clara y precisa los requisitos, las etapas, la cantidad de 
adherentes y el proceso de Revocatoria en cada una de sus respectivas jurisdicciones; 
generando así diversas legislaciones para afrontar un mismo proceso de control 
ciudadano; realizando en el presente trabajo el análisis jurídico respectivo. 
Es verdaderamente alarmante que el Perú sea el país con el mayor número de Procesos 
de Revocatoria, efectuados ;y con la mayor cantidad de Autoridades Revocadas del 
Mundo; y que la Región Arequipa ocupe el quinto Lugar del país  con el mayor número 
de procesos de Revocatoria; y el primer lugar en la Región sur del Perú; este último dato 
se ve refrendado por los 12 Kits de Revocatoria que se solicitaron en los distritos de la 
Provincia de Arequipa y los dos Kits de Revocatoria que se presentaron contra el Alcalde 
de la Municipalidad Provincial de Arequipa; presentándonos así un panorama 
verdaderamente preocupante para la Democracia de nuestro país, de nuestra Región y 
de la Provincia de Arequipa; que es una ciudad de mucha historia y tradición; pero que 
debe consolidar la Democracia y ser un baluarte de la efectiva y analítica participación 
ciudadana. 
El análisis efectuado y materializado en las presentes líneas; denota la existencia de un 
Derecho reconocido por nuestro país, que se encuentra regulado en su Propia Ley de 
Desarrollo Constitucional 26300; donde pese a las modificaciones efectuadas con la Ley 
30315 sigue siendo una normatividad  que explica de manera poco clara y precisa los 
 
 
derechos de participación; y los errores se materializan con mayor énfasis en el Derecho 
de Revocatoria que evidencio sus falencias; a razón del cisma social que se presentó en 
el proceso contra la Alcaldesa de Lima; pero a pesar de las modificaciones que se 
realizaron, no se logró el objetivo central de lograr la verdadera Reforma. 
El presente Proyecto de Investigación presenta una clara y manifiesta propuesta; que es 
la reforma íntegra del derecho de Revocatoria; para que se genere un adecuado e 
idóneo control por parte de la ciudadanía en base a una legislación que aplique un 
principio de realidad de acuerdo a la jurisdicción donde se solicite el pedido de 
revocatoria; estableciendo de manera clara las causales, los plazos para desarrollar el 
proceso; las autoridades que pueden estar sujetas a la solicitud de Revocatoria, la figura 
de los accesitarios como consecuencia del proceso de Revocatoria y su asunción de 
cargos y la estabilidad del gobierno Municipal respectivo; todo lo descrito en líneas 
precedentes, hacen de este proyecto un avance en las propuestas que necesita nuestro 
país. 
Esta Reforma que se plantea; tiene que ser estructurada a efecto de que el Poder 
Legislativo genere el debate al respecto dentro de las respectivas comisiones y en el 
pleno del Congreso; a efecto de abordar estos temas tan importantes a la brevedad 
posible; ya que una democracia como la nuestra que es frágil; necesita de instituciones 
sólidas; pero también de una normatividad sólida que permita a las instituciones 
electorales resolver los diversos casos que se les presente; es el poder Legislativo el 
encargado de brindar estas normas; pero son las diversas instituciones electorales e 
inclusive los gobierno locales; los llamados a presentar esta Reforma de la Ley; ya que 
sus implicancias son de aplicación general sobre toda la ciudadanía. 
La educación ciudadana y cívica es la piedra angular de una sociedad con valores; por 
ello es importante también que el Ministerio de Educación establezca en su Currícula el 
conocimiento de lo que significa en esencia la democracia, las herramientas de 
participación ciudadano como la Revocatoria y sus consecuencias sobre determinada 
localidad; solamente generando conciencia en los educandos se logra una sociedad más 
justa y más preparada en ser ciudadanos; un mejor ciudadano hace una mejorar 
sociedad, y una mejor sociedad hace un mejor país, un mejor Perú. 












This paper’s main objective is to analyze in a profound and clear way the Constitutional 
Right to Recall Elections; which is an important democratic tool of control and political 
participation exercised directly by citizens; it has been embodied based on Popular 
Sovereignty and Nation’s Sovereignty, being both primordial pieces of this participation 
right; this has as an essential objective to move certain Local Government authority 
away from their position from which the execute governance and administration actions 
within their jurisdiction; according to the  to the causals stablished in the Participation 
and Civilian Control Rights Law N° 26300. 
Democratic Control tool is analyzed in depth to denote which could be the legal and 
political consequences of its application in Arequipa Province, on the City’s first 
authority; understanding that during year 2016 two citizens acquiring each a Recall 
Elections Kit with the purpose of separating the Municipal authority from his position, 
and unchain the effects of such control instrument; this will generate an immediate not 
only change of Mayor, but also change in planning, administration, priorities and a new 
Government Vision of the new Municipal authority. 
In the countries of the American Continent, the recalling elections right has been being 
materialized with the passage of time and accomplishing a regulation in the majority of 
these countries in the Continent; this proves the clear influence of this control tool inside 
the countries that assume a Democratic system of government; expressing clear and 
precisely in their legislations the requirements, the stages, the amount of adherents and 
the process of Recalling Elections in each of their respective jurisdictions; generating 
different legislations to confront a sole citizen control process; making the respective 
extensive legal analysis on this work. 
It is really alarming that Peru is the country with the highest Recalling Elections 
processes executed; and with the highest quantity of revoked Authorities in the World; 
and that region Arequipa has the fifth place in the country with the highest number of 
recalling elections processes, and the first place among the cities in the South of Peru; 
this last fact is proven with the 12 Recalling election kits that were requested in Arequipa 
City, and the two presented against the current Mayor of Arequipa’s City Hall; 
presenting this way a very concerning picture towards our country, region and Arequipa 
City’s democracy; which is a very historical and traditional city, but that has to 
consolidate the democracy and be a bulwark of effective and analytic citizen 
participation. 
The analysis made and materialized in this lines, denotes the existence of a 
Constitutional Right acknowledged by our country, such process is regulated in its own 
Constitutional Development Law N° 26300; where even though it had some 
modifications done through the Law N° 30315, it still is a regulation that explains in a 
not very clear neither precise way the rights of participation; and the mistakes are made 
with more emphasis in the Recalling Elections Right that showcased its errors; having a 
 
 
break point with the process followed against Lima’s Mayor; however besides making 
some modifications, the main objective of fulfilling a true Change was not met. 
This Investigation Project presents a clear and plain proposal; this is the Integral Reform 
to the Participation and Citizen Control Rights Law; and with this the Recalling Elections 
right reform; to create and generate an adequate and qualified citizen control based on 
a legislation that applies the Reality principle according to the jurisdiction where the 
Recalling Elections process is requested; stablishing clear and precisely the causes, the 
time terms to develop the process, the authorities that can be a subject to this petition, 
the appearance of designed replacements as a consequence of this Recalling process 
and the assignation of their positions, including the stability of the particular Municipal 
government; everything described in the precedent lines, makes this project an advance 
in the reforms that our country needs. 
This set out reform has to be presented with the objective that the Legislative Power 
generates the corresponding debate inside the respective commissions and in the 
Congress Plenary Sessions for the purpose of addressing this issues in the shortest time 
possible given the fact that our democracy is fragile and needs solid institutions; but it 
also needs a solid legislation that allows the electoral institutions solve the different 
cases presented; it is the Legislative Power the one in charge of creating this rules, but 
the different electoral institutions and even local governments are called to present this 
Law reform, since its applications affect all of the citizens. 
The civil and civic education is a primordial facet of a society with values, because of that 
it is important that also the Education Ministry stablishes in its curricula the knowledge 
of Democracy, its importance and its essence, the civil participation tools such as 
Recalling Elections and its consequences on a particular locality; only generating 
awareness among the pupils we could make our society more just and better prepared 
on their civilian rights; a better citizen makes a society better, and a better society makes 
a better country, a better Peru. 














Señor Presidente y distinguidos Miembros del Jurado evaluador de la presente Investigación: 
Establezco a su consideración la siguiente investigación que lleva como título: 
El Derecho de Revocatoria y sus Consecuencias Jurídicas y Políticas en el mandato del Alcalde 
de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 2016. 
 
El presente trabajo se estructura de la siguiente manera; consta de III capítulos; el primer 
capítulo hace referencia a los conceptos más importantes y trascendentes que debemos 
conocer previamente, respecto al derecho de participación y control ciudadano denominado 
Revocatoria de Autoridades; el segundo capítulo  hace referencia a los efectos jurídicos y 
políticos del proceso de revocatoria en la Provincia de Arequipa; y el capítulo tercero, versará 
sobre la solución que se propone como alternativa al problema determinado en la presente 
investigación jurídica. 
En la presente investigación se analizará en extenso el Derecho de Participación y Control 
Ciudadano denominado Revocatoria y su respectivo proceso, como mecanismo de control 
político directo; que es utilizado por sistemas democráticos ,a efecto de lograr un control político 
sobre sus autoridades en los niveles de Gobierno local dentro de determinada Jurisdicción; la 
presente investigación surge en razón de las siguientes interrogantes: ¿ Cuáles son los 
fundamentos jurídicos del Derecho de Revocatoria, reconocido Constitucionalmente?;¿ Cuáles 
son las pautas y procedimientos a seguir para efectuar el Derecho de Revocatoria del Alcalde de 
la Municipalidad Provincial de Arequipa?;¿ Cuál es la estructura Orgánica de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa?;¿ Cuáles son las causales sobre las que se sustenta el pedido de 
Revocatoria contra el Alcalde de la Provincia de Arequipa?;¿ Existe un conflicto entre el Derecho 
de Revocatoria y el derecho de Legitimidad popular de la autoridad  sujeta al proceso de 
Revocatoria?; en razón a estas interrogantes es que se plantean los siguientes objetivos: 
Identificar los fundamentos jurídicos del Derecho de Revocatoria, reconocido 
Constitucionalmente; Examinar las pautas y los procedimientos a seguir para efectuar el 
Derecho de Revocatoria del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa; Desarrollar la 
estructura Orgánica que compone la Municipalidad Provincial de Arequipa; Analizar las causales 
sobre las que se sustenta el pedido de Revocatoria contra el Alcalde de la Provincia de Arequipa; 
Determinar si existe un conflicto entre el Derecho de Revocatoria y el derecho de legitimidad 
popular de la autoridad sujeta al proceso de Revocatoria. 
Es probable que el Derecho de Revocatoria cause consecuencias negativas en el aspecto; 
Jurídico, político e inclusive administrativo en la gestión de la Municipalidad Provincial de 
Arequipa. 
La conclusión más importante es que el Derecho de Revocatoria es una herramienta de 
participación y control Político de las autoridades electas de forma democrática; pero que se 
necesita una reforma sustancial de la Ley 26300; a efecto se logren plenamente los efectos de 
esta importante y trascendente herramienta democrática.  
Por lo que, se puede establecer como colofón,  que las actuales autoridades que representan al 
Poder Legislativo realicen urgentemente la Reforma del Proceso de Revocatoria; a efecto de 
 
 
evitar futuros inconvenientes fácticos, jurídicos y sociales; ya que la mencionada reforma 
generará el fortalecimiento y sostenibilidad de la Democracia en el Perú y en sus ciudadanos 
que la conforman. 
 
 
Arequipa, 14 de Febrero, 2017 






























1. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO 
 
Es menester antes de iniciar con el presente trabajo de investigación; enfocarnos 
previamente en la especialidad jurídica que aborda el tema de los Derechos de participación 
y control que tienen las legislaciones internacionales y con particularidad la legislación del 
Perú. 
 
Esta investigación ve su centro jurídico en el Derecho Constitucional, que es una parte del 
Derecho que es definida por la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana de la siguiente manera: 
“Es una rama del Ordenamiento Jurídico que se ocupa de regular los órganos del estado; el 
procedimiento a través del cual se manifiesta el poder o la voluntad del Estado, así como el 
reconocimiento y garantía de los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos”1. 
 
Este derecho reconocido constitucionalmente recoge entonces dentro de su contenido 
varios capítulos que enfocan su temática a los derechos que tienen las personas; dentro de 
los principales derechos del ciudadano, se encuentran los Derechos de participación y control 
que realiza la ciudadanía de sus autoridades; estos derechos se ven materializados a través 
de los diversos instrumentos de control que desarrolla la Ley de desarrollo constitucional 
respectiva; pero para la presente investigación, haremos énfasis en el Derecho de control 
Político denominado Revocatoria. 
 
Analicemos entonces con las premisas dadas y el enfoque establecido, como los derechos de 
participación y control han sido explicados por la doctrina, como ha sido legislado nacional e 
internacionalmente, cuál es su proceso y sus efectos inmediatos en la jurisdicción donde se 
ejercen estos instrumentos de control Político. 
 
1.1. CONCEPTOS DOCTRINARIOS. 
Para poder clarificar mejor la presente investigación; procedo a establecer algunos conceptos 
previos; dados por diversos autores que han analizado a profundidad los derechos de 
participación y control ciudadano; para de esa manera ir abordando el presente trabajo. 
Para Charles – Louis de Aecondat, barón de Montesquieu; “es necesaria la participación 
ciudadana  en su propio gobierno, ya que la implicancia  de los individuos que la conforman 
en las tareas de gobierno; generará una extensión y limitación del Estado”.2 Pone como 
ejemplo de esta forma política a las ciudades-Estado de la antigüedad, y sitúa su decadencia 
y conversión en tiranías en el alejamiento en los asuntos públicos por parte de sus 
ciudadanos. 
El gran Maestro Rousseau, Jean-Jacques en su obra “Discours sur I origine…); establece lo 
siguiente respecto al problema de la participación política; y fundamenta su argumento 
tomando como premisa el interés social diciendo “Si el despotismo representa la forma 
extrema de separación entre el interés de los gobernantes y de los gobernados, y la 
                                                             
1 http:// www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-constitucional 
2 LOIS DE AECONDAT, Barón de Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes, editorial Tribuna Abierta, Lima-
Perú, 2007, pags. 216-218. 
 
 
imposición del interés particular de los primeros sacrificando el de los segundos, la reforma 
debería consistir en la reintegración de esta separación. En su gran discurso de la desigualdad 
establecía lo siguiente: “Hubiera querido nascer en un país donde el soberano y el pueblo no 
pudieran tener más que un solo y mismo interés, de modo que todos los movimientos de la 
maquina no se dirigieran a otro fin que el bien común”3. 
Uno de los que analizaron también de manera profunda el tema de la participación ciudadana 
fue el gran Locke; quien explico de manera clara el problema de la representatividad en la 
participación política de los ciudadanos en sus  sociedades; afirmando lo siguiente “Es 
necesario reservar el poder político a una clase social cuyos intereses particulares 
coincidieran con el de toda la sociedad, por tanto serian universales”4. 
No obstante; uno de los grandes maestros como es  el académico Gonzales Ballar; explica a 
través de las siguientes líneas un concepto más específico para el caso en concreto: “ La 
participación es un proceso gradual mediante el cual se integra de forma individual al 
ciudadano participando en forma colectiva en la toma de decisiones, la fiscalización, control 
y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados; que lo afecten en lo político, 
económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y en el 
de la comunidad que se desenvuelve”5. 
 
Estos derechos políticos entonces se han ido tipificando y clarificando cada vez con mayor 
exactitud, en base a los estudios jurídicos constitucionales que a lo largo de la historia han 
analizado y desarrollado el tema de los derechos políticos, y el concerniente control 
ciudadano; pero para ello existen dos grandes teorías que desarrollan la esencia misma de 
estos derechos: 
 
1.2. TEORÍAS FORMULADAS: 
 
1.2.1.Teoría de la Soberanía popular: Esta teoría fue redactada por el gran filósofo Rousseau, 
quien le da un giro  a la soberanía al volverla una realidad y no una potencialidad; ya que señala 
expresamente que el Poder reside en la Nación; por lo tanto visualiza a la Nación como un ente 
con personalidad propia y que es propietario de la Soberanía y del poder originario de un Estado; 
ya que “es el pueblo quien debe controlar al Estado y no solo una persona con lo que se establece 
la soberanía popular6” esta definición que expresaba Rousseau fue recogida tiempo después en 
el artículo 3 de la declaración de los derechos del Hombre y del ciudadano de 1789 que estable 
lo siguiente:  
 
“Artículo 03: El Principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún 
cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de 
ella” 
                                                             
3 ROUSSEAU, Jean- Jacques,”Discours sur I Origine…”, TOMO iii, 1964, Pág190 (cita de la traducción de 
este libro en escritos de combate, Alfaguara, Madrid, 1979. 
4 En la época se decía que lo que conviene a los comerciantes, conviene a Inglaterra. Vd. Laski, Harold 
(1939), El liberalismo Europeo. 
5 GONZALES BALLAR, Rafael, La participación Ciudadana, Editorial Andina, Quito, 1985, Pag.25. 
6 ROUSSEAU. Op. Cit., Pág. 135. 
 
 
Es entonces la concepción que establece Rousseau; el principio en el cual se sustenta el ejercicio 
de la voluntad general; y que esta jamás puede ser enajenada por una autoridad; lo que se está 
transmitiendo no es la voluntad sino el poder a través de determinado proceso electoral, a 
efecto de tomar las decisiones respectivas; se puede dictaminar entonces que cada ciudadano 
posee una cuota alícuota de poder que es entregada a la autoridad; con lo que nos encontramos 
que la teoría de la soberanía popular desemboca en el mandato establecido a la cual se 
encuentran sujetos las autoridades de determinado gobierno local. 
Es con el gran filósofo Rousseau que la soberanía popular adquiere un concepto legal y válido 
en lo que compete a la soberanía, guardando esta última una vinculación muy significante con 
los términos de contrato social y con el correlativo concepto de voluntad general. 
El contrato Social tiene un objetivo central, que es el de determinar en una primera instancia 
como el pueblo se encuentra en el centro de toda operación que se realice en determinada 
jurisdicción; pero la propuesta es analizar ¿cómo es que el pueblo se une, organiza y estructura 
como tal?: “ Antes de examinar el acto por el cual un pueblo elige a un rey, habrá que examinar 
el acto en el cual un pueblo se convierte en tal pueblo; porque siendo este acto necesariamente 
anterior al otro, es el verdadero fundamento de la sociedad”7. 
Con este análisis entonces podemos esbozar la idea de cómo coyunturalmente la multitud 
aglomerada se convierte en un pueblo, con lo cual se logra el objetivo trazado; y a su vez como 
se logra la constitución de un cuerpo moral y colectivo que sea inmediatamente superior a los 
individuos que la conforman, pero que en ninguna circunstancia vaya en contra de sus derechos 
y libertades que les son inherentes a cada individuo. 
La cláusula más importante del Contrato Social la podemos encontrar en la siguiente 
transcripción: “Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común 
a la persona y a los bienes de cada asociado, y gracias al cual cada uno, en unión de todos los 
demás, solamente se obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes”8 
Con la conformación de ello se da lo que se denomina como persona pública; pero que significa 
este nuevo enfoque; el maestro Rousseau lo define así: “Esta persona pública, que se constituye 
mediante la unión de todas las restantes, se llamaba en otro tiempo ciudad- estado, y toma el 
nombre de república o de cuerpo político, que sus miembros denominan Estado, cuando es 
pasivo; soberano cuando es activo y poder al compararlo con sus semejantes. En cuanto a los 
asociados, toman colectivamente el nombre del pueblo, y se llaman más en concreto 
ciudadanos, en tanto son partícipes de la autoridad soberana y súbditos, en cuanto están 
sometidos a las leyes del estado”9. 
Aquí encontramos entonces la trascripción de lo que significa el contrato social; donde existen 
dos relaciones diferentes que son la multitud de individuos de una parte y de la otra la multitud, 
entendida como un todo de otra parte; siendo ambas pertenecientes a una misma realidad con 
lo que se logra estructurar y concluir que somos miembros de un todo, de una colectividad “Cada 
uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la 
voluntad general, recibiendo nosotros a cada miembro como una parte indivisible del todo”10. 
                                                             
7 ROUSSEAU, Jean- Jacques, “Del Contrato Social”, TOMO I, Alianza Editorial, Madrid, 2012, Pág.53. 
8 Ibídem., Pág.112. 
9 Ibídem., Pág.98. 
10 ROUSSEAU, Jean- Jacques,”Discours sur I Origine…”,oc,TOMO iii,1964,pág.231( cita de la traducción 
de este libro en escritos de combate, Alfaguara, Madrid,1979,p.2017) 
 
 
Siendo entonces la voluntad popular, la única que puede dar un contenido trascendental a la 
voluntad general; que es en esencia el pilar fundamental de la democracia. 
Pero para ello es necesario hacer referencia al significado de la voluntad como expresión 
máxima del individuo; por lo tanto el origen de la voluntad se va remontar a tres aspectos 
importantes que son: Su origen, su objeto y su fin teniendo como prioridades fundamentales 
que tiene que ser siempre igual, siempre justa y deben apuntar en todo momento al interés 
público; se deducen las propiedades descritas por lo esbozado por el gran filósofo Rousseau 
quien establece que “ la voluntad general, para ser verdaderamente tal, debe serlo en su objeto 
tanto como en su esencia; que debe partir de todos para aplicarse a todos, y pierden su natural 
rectitud cuando tiende hacia algún objeto individual y determinado”11. 
¿Pero cuál es la razón que hace que esta voluntad  de pueda volver general? 
“Cuando todo el pueblo decreta sobre sí mismo, solo se considera así mismo, y si se establece 
entonces una relación es del objeto en su totalidad, considerando bajo un punto de vista, al 
objeto en su totalidad, sin ninguna división del todo. Por lo cual la materia objeto de derechos 
es general, al igual que la voluntad que decreta. A este acto, es al que le llamo una ley”12 
La voluntad general entonces se ve plasmada en el pueblo, que también a su vez es el objeto 
principal, en otras palabras se puede estimar que es el sujeto real y en acto de la soberanía: “De 
igual modo que la naturaleza otorga a cada hombre un poder absoluto sobre sus miembros, el 
pacto social otorga el cuerpo político un poder absoluto sobre los suyos, y este mismo poder es 
el que, dirigido a la voluntad general, lleva el nombre de soberanía”13 
Pero este concepto de voluntad general no debe entenderse solamente en el sentido político; 
sino también debe abarcar a otras áreas como son el moral e inclusive el metafísico;  esta 
voluntad es la que se impone al individuo y también es la expresión máxima de lo que es más 
propio para el individuo: tal razón se encuentra descrito en las siguientes líneas: “Cada individuo 
puede en cuanto hombre, tener una voluntad particular contraria o diferente a la voluntad 
general que tiene como ciudadano”14. 
Pero la coexistencia entre la voluntad general que busca un interés colectivo  y la voluntad 
particular que busca un interés particular del individuo, genera un conflicto en el individuo 
mismo que escucha dos voces en su interior; es aquí donde aparece la siguiente afirmación: 
“quien se niegue a obedecer a la voluntad general, será obligado por todo el cuerpo: lo que no 
significa sino que se le obligará a ser libre”15. 
 
                                                             
 
11 ROUSSEAU, Jean- Jacques, “El contrato Social”, elaleph.com, Madrid,199,Pág.189 
 
12 ROUSSEAU. Jean- Jacques, “ Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres”, editorial 
CALPEO, Madrid, 1923.Pág 48 
13 ROUSSEAU. Jean – Jacques, “The Government of Poland”, Translated by Willmoore Kendall, The State 
Of War, Second Edition, Washington D.C, 1998. Pág111 
 
14 ROUSSEAU. Jean – Jacques, “The two Discourses, The Social Contract, Translated an edited by Jphn T. 
Scott, The Unversity of Chicago Press, 2010. Pág. 69 
15 LOIS DE AECONDAT, Barón de Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes, editorial Tribuna Abierta, Lima-
Perú, 2007, Pág. 189. 
 
 
1.2.2Teoría de la Soberanía de la Nación: El gran teórico de la soberanía de la nación es Sieyes; 
para el mencionado autor la soberanía no recae directamente sobre los individuos que 
componen determinada sociedad; sino recae sobre la nación; por lo tanto es la nación soberana 
un ente abstracto que no puede decidir libremente, sino que actúa directamente atravez de sus 
representantes que son electos para determinado periodo de mandato. 
Es entonces Sieyes quien fija en tres etapas la conformación de una Nación: en la primera etapa 
un conjunto de individuos decide asociarse y constituirse en nación; en la segunda las voluntades 
individuales son consolidadas por la voluntad común que reúne y a su vez une a todas ellas y se 
expresa como la voluntad de la mayoría; en la tercera, la voluntad común, real hasta entonces, 
ha de volverse por imperativo de las circunstancias, representativa. 
La conformación de la nación se produce por entero en estado de naturaleza; y su acción se 
desenvolverá dentro del marco; sin jamás salirse de él. 
Es entonces así que tenemos las tres etapas a través de las cuales se logra conformar una nación, 
basándose principalmente en tres tipos distintos de voluntades; que aparecerán de manera 
sucesiva; que son en primer término la voluntad individual; luego aparecerá la voluntad general, 
que es el anhelo de asociarse por parte de los individuos de la comunidad y por último es la 
voluntad común representativa; en la que sus integrantes son numerosos y delegan parte de sus 
poderes para formar los respectivos poderes constituidos; reservándose una porción que 
correspondería al poder constituyente que siempre radicará en toda la nación según esta teoría. 
Es entonces así que se puede expresar la aseveración de que en razón a la amplitud del territorio 
y el gran número de integrantes que tiene determinada nación; la representatividad está dada 
no como un fin; sino medio para darle una solución tangible al problema propuesto en líneas 
precedentes; es así entonces que se materializa  para Sieyes la Constitución,  que aparece ante 
la preocupación política, de que este poder político delegado no vaya contra los integrantes que 
la conforman. 
“Los representantes no son sino la manera de ser que la nación ha querido darle a su gobierno 
delegado, y esa manera de ser esta dada por las formas constitucionales, que no son otra cosa 
que la Constitución Política”16 
En la opinión de don Carlos Sánchez Viamonte, la idea de Constitución que tiene Sieyes, se 
reduce a la organización y limitación que existe de forma gubernamental, no insertando dentro 
de ella la idea de ser un medio de ordenamiento social, ya que la nación, solo se debería al 
derecho natural, mientras que el gobierno al derecho positivo, dejando a las leyes como las 
reguladoras de los derechos individuales17. 
Entonces se puede colegir expresamente por ambas citas; que es la nación la que detenta el 
poder constituyente; pero tal como establece el maestro Sieyes, este poder puede ser delegado 
en forma transitoria en representantes; quienes poseerán todos los poderes que la nación desee 
brindarles; ello entendiendo que la nación en su conjunto difícilmente se podrá reunir para 
tratar temas que involucren a determinado territorio y número de habitantes, y será a través de 
estos representantes que podrá ejercer el poder conferido por la nación. 
Es necesario también mencionar que en el gobierno representativo el pueblo ejerce su 
soberanía a través del poder de vigilancia y control que va tener la ciudadanía sobre sus 
                                                             
16 VANOSI, Jorge Reinaldo. “Teoría Constitucional” Edit. Depalma. Bs. As. 1975. Tomo I. Pág. 16 
17 SANCHEZ VIAMONTE, Carlos. “Derecho Político” Ed. Por la Revista Sagitario. La Plata, 1925; Pág. 209 
 
 
representantes elegidos; teniendo como base la existencia de una igualdad jurídica y una 
soberanía popular expresamente. 
Esta teoría podemos verla plasmada en el Perú en lo que concierne a la elección de los 
Congresista de la República, quienes representan directamente  a la nación y no solamente a 
aquellos que los escogieron en determinado sufragio electoral; por lo que no pueden ser sujetos 
al proceso de Revocatoria que es materia de investigación en el presente trabajo. 
Son ambas teorías entonces desarrolladas anteriormente las que se utilizan en la actualidad para 
explicar las implicancias de los derechos políticos de control ciudadano que se tiene respecto de 
las autoridades elegidas en determinada jurisdicción electoral; como es el caso del Perú que 
tiene un régimen de elecciones según el distrito, provincia, Región electoral correspondiente; ya 
que la modernidad ha generado que exista una mayor división dentro del mismo Estado y que 
cada uno cuente con una plena autonomía política, económica y administrativa en lo que 
corresponde a sus gobiernos locales. 
Pero el Perú no ha sido ajena a estas dos teorías descritas en el párrafo anterior; la constitución 
política del Perú, en su artículo 31 establece expresamente que “los ciudadanos tienen el 
derecho a participar en los asuntos públicos mediante el referéndum, iniciativa legislativa, 
remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el 
derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes; de acuerdo con las 
condiciones y procedimientos determinados por la ley orgánica”. 
El presente artículo desarrolla de manera sustancial cuales son los mecanismos de democracia 
directa que permite nuestra legislación; ya que atravez de ellos los ciudadanos pueden tener un 
ejercicio pleno del poder sin ningún tipo de representación o de intermediarios; para de esa 
manera a través de determinada figura jurídica según sea el caso participar en determinada 
decisión que manifieste la voluntad popular de determinada jurisdicción electoral. 
Sin embargo la Constitución Política del Perú en su artículo 45; establece el siguiente precepto: 
“El poder del Estado emana del pueblo, quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y 
responsabilidades que la constitución y las leyes establecen”; con lo que es expreso que el Perú 
en su constitución vigente ha adoptado una democracia semi directa; al recoger mecanismos de 
participación ciudadana directa en determinadas decisiones que involucre a determinado sector 
social. 
1.3 DECLARACIONES Y ACUERDOS INTERNACIONALES 
Son también las declaraciones y acuerdos internacionales que recogen estrictamente 
los derechos de participación y más específicamente de control que tienen los 
ciudadanos 
La declaración universal de los derechos humanos en su artículo 21 establece lo 
siguiente: 
1.-Toda Persona tiene Derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o 
por medio de representantes libremente escogidos. 
2.-Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 
 
 
3.-La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, esta voluntad se 
expresara mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, 
por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto. 
 
El pacto internacional de derechos civiles y políticos; detalla lo siguiente en su artículo 
25: 
Todos los ciudadanos gozaran sin ninguna de las distinciones mencionadas en el Artículo 
2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos. 
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, autenticas, realizadas por sufragio 
universal y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores; 
c) Tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 
su país 
La declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre en su artículo 20: 
Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno 
de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las 
elecciones populares, que serán de voto secreto, genuino, periódico y libre. 
La convención Americana sobre derechos humanos en su artículo 23 define lo 
siguiente: 
Artículo 23, de los Derechos Políticos 
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos; 
b)De votar y ser elegidos ene elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre elección de la 
voluntad de los electores, y 
c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 
su país. 
Los instrumentos normativos detallados explican y desarrollan claramente el derecho 
de revocatoria que tienen los ciudadanos y que es parte plena de una democracia 
participativa y de un Estado de Derecho en el cual cada uno de sus integrantes ejerce 
sus derechos reconocidos constitucionalmente, con la finalidad de intervenir en el 
aspecto público de su localidad que es una obligacion de todos los Peruanos. La 
participación de cada uno de los integrantes de una sociedad radica en el derecho de 
 
 
participación; pero esta participación debe ser activa por ser un derecho inherente a los 
que integran determinada comunidad; ya que el elegir a sus autoridades también 
contempla  el derecho a revocarlos por su falta de operatividad, por su negligencia en 
sus diversos actos de gestión y por ir en contra de la votación y confianza popular que 
les dieron los ciudadanos. 
 
1.4. LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE 
AMERICA LATINA 
El avance y consolidación de la democracia en América Latina, genera necesariamente que se 
dé también una participación ciudadana más estable y duradera que permita una inmediata 
inserción de los ciudadanos dentro de los principales escenarios políticos y democráticos que 
brinda su localidad, este avance se ha ido generando de manera progresiva tanto de forma 
cuantitativa como de forma cualitativa; ya que el aumento de instituciones jurídicas que 
permitan la participación directa de los ciudadanos y la incorporación de nuevas leyes en 
materia de participación y control ciudadano, hacen ver el panorama en un constante avance y 
progreso necesario e importante para alcanzar los ideales que persigue la democracia. 
Es cierto que los conceptos de participación ciudadana que se puedan realizar; tendrán diversas 
variaciones con respecto de otras; ya que al ser la democracia un ideal que se defienda y que se 
busque alcanzar; los caminos pueden ser en verdad distintos para llegar a ella; sin embargo la 
participación ciudadana adquiere un mayor realce y fuerza cuando se ve materializada en 
diversas instituciones que recojan y concreticen el ideal de participación y democracia que se 
busca; para de esa manera  generar un aumento significativo de la satisfacción ciudadana y la 
legitimidad del sistema. 
Existe una corriente manifiesta en América latina que expresa que la participación ciudadana 
debería otorgar poder a la sociedad civil en la toma directa de decisiones, lo que supone un 
nuevo modelo frente al de la clásica democracia representativa, en que la participación se 
limitaba a la elección de representantes; tal como lo establecen (Teorell, Paterman 2012, 
Avritzer y Santos 2003) 
Estos mecanismo de participación directa en América latina se ven sub divididos en tres grandes 
grupos que a continuación explico: a) El Obligatorio, que es cuando su convocatoria se da en 
razón de un artículo establecido en la Constitución; b) convocado “desde arriba” o también 
denominado referéndum de autoridades; c) convocado “desde abajo”; que es cuando se realiza 
por parte de la ciudadanía, la recolección de firmas para promover una reforma constitucional, 
proponer y derogar leyes o revocar a las autoridades electas a través de la revocatoria de 
mandato. 
Es necesario entonces analizar dichos aspectos desde los resultados que se han ido obteniendo 
y consolidando. Para ello entonces es necesaria ver la clasificación analítica que se hace de los 
refrendos, que de país a país van cambiando de terminológica (por ejemplo en Ecuador se le 
llama consulta popular o en el país de Uruguay se le denomina Plebiscito. Pero estos refrendos 
han tenido mayor presencia y estabilidad durante el siglo XX, donde se convocaba a la 
ciudadanía a efecto de que pudiera ejercer su participación directa como es el caso de ( Bolivia 
1931; Paraguay 1940; Chile 1978; 1980; Uruguay 1980) y también en países donde aunque se 
tuviera comprobadas pruebas de no ser un sistema democrático también se utilizaron estos 
refrendos populares de participación como fue en ( Perú 1993, Uruguay 1942) y también en 
 
 
democracias ya muy avanzadas que alcanzaban con mayor precisión la consolidación de la 
Democracia como fue en ( Argentina 1984) 
Los mecanismos de participación directa de los ciudadanos no se encontraban regulados 
constitucionalmente en la gran mayoría de países de América latina con excepción de Uruguay 
que ya los estableció en su constitución de 1934 y la Constitución de Venezuela de 1967 que 
también establecía la participación ciudadana; pero aún no existía una participación ciudadana 
que sea desde abajo; esto quiere decir realizada por los propios ciudadanos. 
El único país que empezó a recoger sistema donde los ciudadanos podrían participar en 
determinados procesos de participación y control político como es el caso de la recolección de 
firmas; era el de Uruguay con la Constitución de 1967. 
En la actualidad  de 18 países de América Latina, solo 9 países incluyen el mecanismo de 
participación directa de los ciudadanos; este proceso fue iniciado tomando como base la 
Constitución Colombiana de 1991. 
En el siguiente cuadro se puede apreciar con claridad que países tienen un mecanismo de 
participación directa en sus constituciones; y también establecer si su mecanismo de activación 
es obligatorio, si es por autoridades “desde arriba” o si es por recolección de firmas “desde 
abajo” 
CUADRO DE LOS PAISES DE AMÉRICA LATINA QUE INCORPORARON LOS MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN DIRECTA EN SU ORDENAMIENTO JURÍDICO 




Obligatoria Por las 
Autoridades 
(desde arriba) 
Por reunión de 
firmas ( desde 
abajo) 
Argentina Constitución de 
1994 
NO SÍ NO 
Bolivia Constitución de 
2009 
SÍ SÍ SÍ 
Brasil Constitución de 
1988 
NO SÍ NO 
Chile Constitución de 
1980 
NO SÍ NO 
Colombia Constitución de 
1991 
SÍ SÍ SÍ 
Costa Rica Constitución del 
2002 
SÍ SÍ SÍ 
Ecuador Constitución de 
2008 
NO SÍ SÍ 
El Salvador Constitución de 
1982 
SÍ NO NO 
Guatemala Constitución de 
1993 




NO SÍ NO 
 
 
México Reforma 2004 
(Constitución de 
1917) 
NO SÍ SÍ 
Nicaragua Ley 2000 NO SÍ SÍ 
Panamá Constitución de 
1972 
SÍ NO NO 
Paraguay Constitución de 
1992 
SÍ  SÍ NO 
Perú Constitución de 
1993 





SÍ NO NO 
Uruguay Constitución de 
1967 
SÍ SÍ SÍ 
Venezuela Constitución de 
1999 
SÍ SÍ SÍ 
TOTAL  11 14 9 
*Fuente: Schneidery Welp 201318 
En la tabla que se expone a continuación se describe claramente la diversidad de instituciones 
de participación que se han establecido. La selección de los países descritos se basa en la 
relevancia adquirida del dispositivo en el territorio descrito.19 
También especifica cómo es que se han establecido en América Latina cinco mecanismos o 
instituciones de participación ciudadana; y como han desarrollado, logrado incidencia legal en 
los países que se describen a continuación; dicho cuadro fue realizado por la fuente Schneider y 
Welp en el año 2013. 
 
CUADRO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE TIENEN MAYOR INCIDENCIA 
LEGAL EN AMÉRICA LATINA 
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Perú Constitucional 1993 Ley 26300 de 
Derechos de 
Directa 
                                                             
18 Yarina Welp. Las instituciones de participación Ciudadana en América Latina (1978 – 2015) 
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2. EL DERECHO DE REVOCATORIA 
2.1. EL DERECHO DE REVOCATORIA EN LOS PAISES DEL CONTINENTE AMERICANO 
La Revocatoria de mandato como mecanismo de participación directa ha tenido a lo largo de la 
historia presencia mundial; pero con mayor incidencia en los países de América; un caso 
evidente  es el de Los Estados Unidos de América donde , donde 32 estados contemplan en sus 
legislaciones el mecanismo de la revocatoria; y desde 1908 y 1980 solamente se ha tenido siete 
procesos de revocatoria; pero lo sorprendente es que en los últimos años esto ha ido 
aumentando cada vez más; es así que en el año 2011, al menos 150 autoridades tuvieron que 
afrontar un proceso de revotaría en los EE.UU.21  
En los países andinos como es el caso de Perú, Bolivia y ecuador; en cambio existe una mayor 
discrecionalidad sobre cuantos sujetos pueden ser revocados por pedido ciudadano; un caso 
muy peculiar es el caso Peruano donde la alcaldesa de lima Susana villarán y su consejo 
municipal pasaron por el proceso de la Revocatoria, donde se revocó a los Regidores pero no a 
la Alcaldesa; ya que del análisis efectuado es manifiesta la discrecionalidad utilizada por el 
Revocador, quien se mostró más que como un operador del proceso de revocatoria; como un 
                                                             
20 Yarina Welp. Las instituciones de participación Ciudadana en América Latina (1978 – 2015) 
21 SPIVAK 2011 
 
 
personaje muy mediático y poco serio en el proceso de participación ciudadana  que ofrecía a la 
ciudad de Lima. 
Es menester hacer énfasis que los Estados Unidos de América; y el país de argentina son los 
primeros en tener el proceso de revocatoria normada; en el siglo XIX, y en ambos a nivel sub 
nacional; señalan a la autoridad individual como sujeto pasible de ser revocado. 
En el caso de Colombia  la revocatoria se encuentra enfocada a las cabezas de los órganos de 
gobierno subnacional entiéndase a los alcaldes y gobernadores. Es decir no se contempla la 
revocatoria a otros funcionarios, ni miembros de la asamblea. 
En el caso del Perú de acuerdo a la ley 26300; ley de derechos de participación y control 
ciudadano señala en su artículo 21 “que la solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en 
particular”; sin embargo en su artículo 2 también mencionaba que “únicamente si se confirmase 
la revocatoria de más de un tercio de los miembros del consejo municipal, se convoca a nuevas 
elecciones”, con ello se abría las posibilidades a una revocatoria abierta al consejo municipal. En 
el caso del Perú el formulario que se entrega para la revocatoria al momento de realizar la 
respectiva votación; es bastante amplio ya que se podrá consignar el nombres del alcalde y en 
líneas posteriores se podrá establecer el nombre de los regidores; caso muy diferente sucede 
por ejemplo en california y otros estados de EE.UU. donde solo existe en el formulario un solo 
nombre que se consigna. 
Así en los estados de EE.UU. donde se produce la revocatoria, Colombia y Argentina en algunas 
provincias; este mecanismo de democracia directa no fue concebido para revocar a una 
asamblea legislativa en pleno; tampoco ciertamente en Bolivia y en Perú; sin embargo la 
tendencia en estos dos últimos países es dejarlo a discrecionalidad del revocador para que 
escoja quienes serán las autoridades hacia las cuales se dirigirá el proceso de revocatoria en 
estricto. 
Bolivia tiene un caso muy interesante donde se puede denotar como el proceso de revocatoria 
se viene utilizando como una herramienta de lucha política con un fin estrictamente 
desestabilizador; ya que  por ejemplo en potosí: El comité cívico potosinista presento solicitud 
de revocatoria  para el mandato el alcalde, para los concejales, para el gobernador y los 
diputados.  
En lo que respecta al número de firmas a consignar; es necesario establecer que en las 
legislaciones de los países mencionados se establecen porcentajes; tomando para ello en cuanto 
a los electores que participaron del último sufragio electoral; un caso diferente lo podemos 
encontrar por ejemplo en países de Europa como es el caso de Suiza y Alemania, que aplican a 
un solo territorio, fijan un número absoluto; es el Perú entonteces sin lugar a dudas un caso 
particular donde se establecen ambos criterios, un porcentaje del 25% y un tope; con un número 
absoluto de 400.000 firmas; pero el caso de ecuador, de micronesia ( chuuk y Pohnpei) y en la 
mayoría de los estados de los Estados Unidos donde se permite la revocatoria; también marca 
un referente interesante ya que se fijan porcentajes diferentes de acuerdo al nivel de gobierno  
donde se establezca el pedido revocatorio; así por ejemplo en Ecuador se requiere de al menos 
el 15% de los electores registrados ,para que proceda a una consulta de revocatoria al presidente 
y gobernadores; y el 10% correspondiente para los electores registrados en los distritos 
electorales; en el caso de California para las revocatorias que se realicen a nivel local; se utilizara 
la siguiente estadística de acuerdo a la población que tenga el estado: 
 
 
 Para poblaciones que tengan menos de 1000 ciudadanos, se requiere el 30% del registro; 25% 
para poblaciones entre 1000 y 10,000; 20% para las comprendidas entre 50.000 y 10.000; 15% 
entre 100.000 y 500.000 y 10% para las que tienen más de 100.000 ciudadanos registrados. 
Este análisis comparativo permite entender entonces con mayor claridad el caso del Perú donde 
para todos los ámbitos se establece el 25% de firmas; facilitando así el proceso de revocatoria 
en las circunscripciones que son más pequeñas; y haciendo más difícil en donde los electores se 
encuentren en mayor cantidad; y evidentemente de la excepción es Lima donde precisamente 
existe el topo que establece de 400.000 firmas para todos los casos. 
El tiempo que se tiene para realizar todo lo que es el recojo de firmas también es muy 
importante; por ejemplo en el caso de California se establecen 160 días a partir de que se ha 
establecido la recolección de firmas; y según sea la población electoral de la jurisdicción se 
establecerá un plazo como es el caso de Michigan donde el plazo es de 60 días fuera de los cuales 
se invalidan las firmas22. 
 
CUADRO DEL PROCESO DE REVOCATORIA Y SU GRADO DE INSIDENCIA EN AMÉRICA  
PAIS AÑO DE INTRODUCCIÓN REVOCADOS 
Argentina 1933 06 
Bolivia 2009 0 
Colombia 1991 33 
Ecuador 1998/2008 78 
Estado Unidos 1903 4,000 
Perú 1993 5,303 
Venezuela 1999 10 




3.- EL DERECHO DE REVOCATORIA EN EL PERÚ 
3.1. CONCEPTO DOCTRINARIO 
 
3.1.1. ÁMBITO POLÍTICO: 
Es la facultad de dejar sin efecto el mandato del titular de un cargo de elección popular, 
resultado de un proceso de consulta del mismo tipo23 
En el Perú existe un rango de recolección de firmas definitivo que es del 25%, salvo en la Ciudad 
de Lima; la legislación establece que no se podrá realizar el proceso de revocatoria antes del 
primer año ni durante el último año. 
                                                             
22 Michigan Recall Procedures: Gnerenal Overview. State of Michigan. Terri Lyn Lan, secretary of state, 
departamento of state 
23 Zovatto 2008:260 
 
 
También podemos definir La revocatoria del mandato de autoridades tiene como objetivo 
recortar el mandato de una autoridad; y segundo que ello se efectué a través de un proceso de 
consulta popular 
 
3.1.2. ÁMBITO SOCIAL 
La revocatoria de autoridades es probablemente el mecanismo de democracia directa o 
semidirecta menos extendido a nivel internacional, pero al mismo tiempo, en los últimos años 
ha sido el más empleado allí donde está legislado; ya que genera siempre una oportunidad para 
que determinado ciudadano que no se encuentra conforme con la actuación de determinado 
gobernante local, pueda proponer su inmediato pedido de Revocatoria; documentando para 





3.1.3. ÁMBITO JURÍDICO 
La Revocatoria de Mandato en un derecho Político, por medio del cual los ciudadanos pueden 
dar por terminado el mandato que le han conferido a determinada autoridad local, dentro de 
su jurisdicción; siguiendo para ello un proceso establecido por Ley. 
El Plebiscito Revocatorio es el nombre que recibe el procedimiento político a partir del cual los 
ciudadanos revocan el mandato de un funcionario público elegido por voto; corrupción, perdida 
de legitimidad y violación de derechos son algunas de las causales más frecuentes que pueden 
conducir a la revocación de su cargo24. 
Es un mecanismo de participación ciudadana, cuyo objetivo es el de dejar sin efecto el mandato 
dado a una autoridad o representante que accedió al cargo público por una elección popular; 
debe entenderse por tanto como un procedimiento, un instrumento de la democracia directa 
destinado al control del aviso del poder por parte de determinadas autoridades25. 
 
3.2. CONCEPTO INSTITUCIONAL 
 
3.2.1. CONCEPCIÓN REALIZADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
La Revocatoria de una autoridad solo puede realizarse por medio de un proceso de revocatoria, 
revestido de los requisitos y formalidades propias del Estado Democrático y Constitucional de 
Derecho. Ello debe hacerse bajo apercibimiento de la aplicación de las medidas coercitivas 
previstas en el artículo 22; del código Procesal constitucional26 
 
                                                             
24 http://www.enciclopedia-jurídica.biz14.com/d/ley/ley.htm(12/11/2016) 
25 http://www.estudiocastiglioni.blogspot.pe/2014/06/derecho-de-revocatoria-de-autoridades_2.html 
26 Sentencia del Tribunal Constitucional N: 00105-2012-PA/TC- PUNO- SABINO GONZALES MAMANI 
 
 
3.2.2. CONCEPCIÓN EFECTUADA POR EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 
La Revocatoria constituye un procedimiento a través del cual los electores pueden destituir del 
cargo público a una autoridad con anterioridad a la expiración del periodo para el que fue 
elegido27 
3.2.3. PROYECTO DE NUEVA LEY DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO 
REFERIDO AL DERECHO DE REVOCATORIA28 
CAPÍTULO IV 
REVOCATORIA DE AUTORIDADES 
Artículo 20.- Solicitud de revocatoria 
La revocatoria es el derecho que tienen los ciudadanos para someter a consulta de sus cargos a 
las siguientes autoridades: 
a. Presidente regional 
b. Alcalde 
c. Consejo regional, incluyendo a su Presidente y Vicepresidente Regional. 
d. Concejo municipal, incluyendo a su alcalde. 
e. Jueces de paz que provengan de elección popular, de manera individual. 
Las autoridades que asumen el cargo como consecuencia de la vacancia o inhabilitación por 
condena judicial durante el segundo, tercer o cuarto año de mandato no pueden ser sometidas 
al proceso de Consulta Popular de Revocatoria. 
La solicitud debe estar fundamentada. Los fundamentos deben ser hechos públicos por los 
promotores y los organismos electorales durante el procedimiento de verificación de firmas y 
hasta que se realice la consulta. 
Se deben adjuntar los documentos que sustenten la fundamentación formulada contra la 
autoridad o autoridades. 
Las causales de vacancia o suspensión y los delitos no pueden ser invocados para sustentar los 
pedidos de revocatoria. 
La verificación de la presentación de los documentos está a cargo de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales, que, de constatar el incumplimiento, declarará improcedente la solicitud. 
Dicha decisión es apelable ante el Jurado Nacional de Elecciones. 
Si se cumple con los requisitos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales lo comunica al 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para que proceda a la creación del Registro de 
Adherentes a que se refiere el artículo 4 de la presente Ley. 
                                                             
27 Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos electorales, Abog. Yessica Clavijo Chipoco “ consulta 
popular de Revocatoria” 
28 Proyecto de Ley Presentado por el Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos 
Electorales, Registro Nacional de identificación y Estado Civil; dirigido al Congreso de la Republica, 30 de 
Mayo del 2013. 
 
 
La consulta se lleva adelante en una circunscripción electoral si el veinticinco por ciento (25%) 
de los ciudadanos incluidos en el padrón electoral aprobado para la elección de las autoridades 
que busca someter a consulta, se adhiere a la solicitud respectiva. 
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil verifica la identidad del promotor y los 
adherentes para determinar si se completa el porcentaje mínimo requerido. En dicho 
procedimiento, sigue lo previsto en los artículos 4 y 6 de la presente Ley. 
Artículo 21.- Cronograma de la revocatoria 
La consulta de revocatoria solo procede una vez en el periodo de mandato regional o municipal 
del cual se trate, el último domingo de noviembre del tercer año, salvo el caso de los jueces de 
paz. 
Las solicitudes para someter a una autoridad a consulta popular de revocatoria se pueden 
presentar el primer día útil del mes de julio del segundo año de mandato, con los fundamentos 
y documentos que los sustenten. 
Los promotores deben completar el número de adherentes requerido a más tardar el último día 
hábil del mes de abril del tercer año de mandato. 
El Jurado Nacional de Elecciones convoca a la consulta, a más tardar ciento cincuenta (150) días 
antes del acto de consulta. 
El cierre del padrón electoral se produce como máximo ciento veinte (120) días antes del acto 
de consulta popular de revocatoria. El padrón electoral actualizado por el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, que se utilizará en el proceso electoral convocado, será remitido al 
Jurado Nacional de Elecciones con noventa (90) días de anticipación a La consulta. El Jurado 
Nacional de Elecciones aprueba su uso dentro de los diez (10) días siguientes; de no hacerlo, al 
vencerse este plazo, el padrón electoral queda automática y definitivamente aprobado. 
Artículo 22.- Procedencia de la revocatoria 
Fórmula del Jurado Nacional de Elecciones: 
Para revocar a la autoridad o autoridades sometidas a revocatoria, se requiere el voto 
aprobatorio de la mitad más uno de los electores hábiles del padrón electoral de la 
circunscripción. 
En cualquier caso, la cantidad de votos requerida para la revocación no puede ser menor a la 
cantidad de votos con los que la autoridad en consulta fue elegida. 
Tampoco procede la revocatoria si los votos nulos o blancos, sumados o separadamente, 
superan los dos tercios de los votos emitidos. 
Solo serán aplicables a la revocatoria las causales de nulidad electoral reguladas en el artículo 
363 de la Ley Orgánica de Elecciones y el artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales. Si se 
declara la nulidad de la consulta popular de revocatoria, no se realiza una nueva, sino que se 
entiende rechazada la solicitud. 
Fórmula de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación v 
Estado Civil: 
Para revocar a la autoridad o autoridades sometidas a revocatoria, se requiere la mitad más uno 
de los votos válidos. 
 
 
Para que proceda la revocatoria deberán haber asistido por lo menos el cincuenta por ciento 
(50%) de los electores hábiles del padrón electoral. 
En cualquier caso, la cantidad de votos requerida para la revocación no puede ser menor a la 
cantidad de votos con los que la autoridad en consulta fue elegida. Tampoco procede la 
revocatoria si los votos nulos o blancos, sumados o separadamente, superan los dos tercios de 
los votos emitidos. 
Solo serán aplicables a la revocatoria las causales de nulidad electoral reguladas en el artículo 
363 de la Ley Orgánica de Elecciones y el artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales. Si se 
declara la nulidad de la consulta popular de revocatoria, no se realiza una nueva, sino que se 
entiende rechazada la solicitud. 
Artículo 23.- Nuevas autoridades 
Si se declara la revocatoria del presidente regional, el alcalde, el consejo regional o el concejo 
municipal, el Jurado Nacional de Elecciones acredita como reemplazantes de las autoridades 
revocadas, para que complete el mandato, según las siguientes reglas: 
a. Tratándose del presidente regional, al vicepresidente regional. 
b. Tratándose del alcalde, al teniente alcalde. 
c. Tratándose del consejo regional, a los consejeros regionales suplentes. 
d. Tratándose del concejo municipal, a los regidores suplentes. 
e. Tratándose de jueces de paz provenientes de elección popular, conforme a la ley de la 
materia. 
El nuevo consejo regional o concejo municipal asume sus funciones el primer día hábil del mes 
de enero del siguiente año a la realización de la consulta, salvo que no se hayan proclamado en 
dicha fecha los resultados, en cuyo caso, asume al día siguiente de la proclamación de los 
resultados. 
 
4.-PRINCIPIOS JURÍDICOS DEL DERECHO DE REVOCATORIA, COMO MECANISMO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRECTA 
 
4.1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD O DE RESERVA DE LA LEY:  
Es uno de los principios que conforman todo el Ordenamiento Jurídico, haciendo posible la 
realización de un Estado social y democrático del derecho, en cumplimiento de la Ley, y a la 
realización de la justicia; este principio debe enmarcarse en una orientación filosófica política 
que busca consolidar la democratización de las instituciones contra las acechanzas del 
autoritarismo y las dictaduras29. 
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4.2. PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY: 
El principio de igualdad debe ser percibido en dos planos convergentes. En el primero aparece 
como un principio rector de la organización y actuación del Estado Democrático de Derecho. En 
el segundo, se presenta como un derecho fundamental de la Persona. 
 
4.3. PRINCIPIO DEMOCRÁTICO 
El Doctor Marcial Rubio hace la atingencia respecto a este principio y establece “La democracia 
ostenta una función dual: método de organización política del estado, es decir, método de 
elección y nombramiento de sus operadores, y mecanismos para conseguir el principio de 
igualdad en el ámbito social. Así el principio democrático no solo garantiza una serie de 
libertades políticas, sino que transita y norma todo el ordenamiento jurídico- político, desde el 
ejercicio de las libertades políticas, pasando por la libertad de elección propia del libre desarrollo 
de la personalidad, hasta llegar, incluso, al seno mismo del núcleo duro de todos y cada uno de 
los derechos fundamentales30. 
 
4.4. PRINCIPIO DE UNIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 
El punto de partida consiste en que la Constitución es un ordenamiento completo, integral, en 
que cada una de las normas debe armonizarse con las otras. No se puede interpretar la 
Constitución con la actitud de buscar contradicciones dentro de esa; por el contrario, la actitud 
debe ser la de encontrar coherencia a partir del conjunto de principios que deben aplicarse y a 
los que se refiere la jurisprudencia del tribunal en su conjunto31. 
        
 
 
4.5. PRINCIPIO DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO 
EL Estado democrático de Derecho esta, pues, sujeto a un plebiscito de todos los días. Y es 
difícil que pueda hablarse de la existencia de un Estado de Derecho cuando las sentencias y las 
resoluciones judiciales firmes no se cumplen. Como afirma el Tribunal Constitucional Español, 
“cuando este deber de cumplimiento y colaboración. Que constituye una obligacion en cada 
caso concreto en que se actualizar se incumple por los poderes públicos, ello constituye un 




                                                             
30 Rubio Correa, Marcial. La interpretación de la Constitución según el tribunal Constitucional; fondo 
editorial PUCP- 2008 
31 Rubio Correa, Marcial. La interpretación de la Constitución según el tribunal Constitucional; fondo 
editorial PUCP- 2008 




4.6. SEGURIDAD JURÍDICA: 
El Principio de seguridad jurídica forma parte consubstancial del estado constitucional de 
Derecho, La predictibilidad de las conductas (En especial de los poderes públicos) frente a los 
supuestos previamente determinados por el Derecho, es la garantía que informa a todo el 
ordenamiento Jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad.33 
 
5.-ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES DEL DERECHO DE REVOCATORIA EN EL PERÙ 
Nuestro país ha tenido un total de doce textos constitucionales a lo largo de su historia 
republicana; que inicia en el año de 1821; siendo su primera constitución la de 1823 y 
terminando en la constitución de 1993; que es la actualmente rige nuestro país. 
Del análisis efectuado en los textos constitucionales podemos encontrar que el derecho a 
revocatoria ya se encontraba plasmado en la Constitución de 1979; pero se encuentra 
desarrollado con  mayor plenitud y exactitud en la Constitución de 1993. 
5.1. Constitución Política de 1979 
La Constitución Política de 1979; promulgada por el entonces Presidente de la República 
Fernando Belaunde Terry; fue sin lugar a dudas una constitución muy innovadora para su época, 
que recogía diversas figuras jurídicas que no se encontraban establecidas en anteriores 
constituciones, dada la coyuntura social en la que apareció y las diversas propuestas e ideas que 
se propugnaron; tuvo un propósito fundamental que fue el de generar una mayor conciliación y 
estabilidad política entre los peruanos; pero es también su preámbulo unas líneas que marcan 
la matriz respecto a su contenido en lo que concierne a los derechos de participación ciudadana. 
Su preámbulo establece a la letra “ DECIDIDOS; así mismo a fundar un estado democrático, 
basado en la voluntad popular y en su libre y periódica consulta, que garantice, a atravez de 
instituciones estables y legítimas, la plena vigencia de los derechos humanos; la independencia 
y la unidad de la República, la dignidad creadora del trabajo; la participación de todos en el 
disfrute de la riqueza; la cancelación del sub desarrollo y la injusticia; el sometimiento de 
gobernantes y gobernados a la constitución y a la Ley; y la efectiva responsabilidad de quienes 
ejercen la función pública. 
Este párrafo entonces reconoce a cabalidad que el Perú es un Estado Democrático por lo tanto 
se basa en sus principios y preceptos y hace énfasis con mayor ahínco en que se encuentra 
basado en la voluntad popular; en su libre y periódica consulta lo cual denota el matiz de la 
constitución del 1993 que respeta y da primacía a la participación electoral democrática en la 
elección de los cargos de las autoridades locales de determinada jurisdicción; ya que se da la 
soberanía a los ciudadanos quienes a través de un proceso electoral decidirán con su voto por 
determinado candidato y su correspondiente plan de gobierno. 
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Análisis del Articulo 64 de la Constitución Política de 1979 
De los Derechos Políticos: 
Artículo 64.- Los ciudadanos tienen el derecho de participar en los asuntos públicos, directamente 
o por medio de representantes libremente elegidos en comicios periódicos y de acuerdo con las 
condiciones determinadas por Ley. 
Es nulo o punible todo acto por el cual se prohíbe o limita al ciudadano o partido intervenir en la 
vida política de la nación 
 
El Presente artículo que fue recogido por la Constitución de 1979; reconoce expresamente que 
los ciudadanos tienen el derecho de participar activamente en los temas que involucre a su 
jurisdicción territorial y que sean asuntos públicos; denotando los dos ámbitos en los cuales se 
puede realizar dicha participación de forma directa o mediante un representante que será 
escogido de forma democrática; aquí entonces podemos encontrar la base que hasta hoy 
también se reconoce que es la elecciones de las autoridades de los Gobiernos Locales en un 
proceso democrático y con la participación activa de las principales autoridades electorales, 
como son el Jurado Nacional de elecciones, la Oficina nacional de procesos electorales y el 
Registro nacional de identificación y estado civil; serán entonces estas entidades que tendrán 
que cumplir con llevar adelante un proceso electoral con total trasparencia y efectividad; a 
efecto de que se cumpla con lo preceptuado en el artículo 64 y así exista una correcta 
representación popular en las entidades de Gobierno. 
 
5.2. El Derecho de Revocatoria en la Constitución Política de 1993 
La Constitución de 1993 fue establecida por el Congreso Constituyente Democrático 
luego de ser ratificado a través de un Referéndum de fecha 31 de Octubre del año de 
1993; siendo el presidente del congreso el Sr. Jaime Yoshiyama Tanaka. 
Es la Constitución que actualmente rige nuestro país y la que mantiene el orden 
constitucional de nuestra nación; dicha constitución en su preámbulo establece lo 
siguiente: “El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios todopoderoso, 
obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de toda las 
generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente 
constitución”. Pero es importante saber que a diferencia de la constitución de 1979 
recoge nuevas figuras constitucionales, y establece las formas de control Político; es por 
ello que es necesario analizar aquellos artículos de la constitución de 1993 que son 
idóneos a efecto de conocer la revocatoria; y luego de detallar lo que establece la 
Constitución en materia de Control político de autoridades; procederé a analizar los 





Constitución Política de 1993 
Artículo 2º Toda persona tiene derecho: 
Inciso 17.- A participar, en forma individual o asociada en la vida política, 
económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, 
los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa 




De los Derechos Políticos y de los Deberes 
Artículo 31º. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
mediante referéndum; iniciativa legislativa, remoción o revocación de 
autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de 
ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las 




                                           TÍTULO II 
                          DEL ESTADO Y LA NACIÓN 
                                       CAPÍTULO I 
                 Del Estado, la Nación y el territorio 
 
Artículo 45º. El Poder del estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen 




Los artículos precitados anteriormente desarrollan de manera muy clara y precisa lo que 
significa los derechos políticos y como son plasmados por el Legislador de 1993; 
configurando entonces lo que se denomina una democracia real; ya que estos 
mecanismos de participación permiten a los ciudadanos del Perú realizar una 
fiscalización de sus autoridades y así poder ejercer un derecho de control sobre 
determinado gobernante que fue elegido en los comicios electorales correspondientes. 
 
 
Si la constitución de 1993 recoge los instrumentos de control Político detallados 
anteriormente, es porque también los garantiza y los desarrolla de manera expresa; a 
efecto de que pueda lograr sus fines y pueda ser materializado por los ciudadanos. 
Entre todos los derechos que se describen, centraremos nuestra atención en el Derecho 
de Revocatoria que es materia del presente proyecto de investigación; el derecho de 
Revocatoria, se encuentra desarrollado por la ley 26300, que es la Ley de los derechos 
de participación y control ciudadano, siendo una norma de desarrollo constitucional; 
que regula directamente la participación de los ciudadanos en el control políticos de sus 
autoridades. 
Con los Artículos Constitucionales establecidos y con el desarrollo de la Ley de derechos 
de Participación Política es que preciso con claridad las razones que motivaron a los 
legisladores a tener presente los derechos políticos de los ciudadanos e incorporarlos 
en la constitución de 1993 y en la ley referida. 
El periodo de 1990 al 2000 fueron aquellos años en los cuales el país paso por 
innumerables cambios y modificaciones que desencadenaron en avances positivos para 
el país pero también en errores y falencias que nuestro país no debe volver a cometer; 
es por esas razones que el célebre autor Martin Tanaka; en su obra: “El quiebre de 
partidos y la crisis de representación”;  explica de manera clara y precisa cuales son los 
fundamentos que hace que se incorpore los derechos de control político y entre ellos el 
derecho de revocatoria; uno de los argumentos establecidos por el autor es el 
desprestigio en el que se encontraban los Partidos Políticos y agrupaciones tradiciones; 
que habían logrado generar dentro de la ciudadanía un rechazo; evidencia de ello fue la 
Victoria del candidato Alberto Fujimori Fujimori; quien logro vencer en las Urnas a los 
partidos tradicionales que tenía el Perú; ese desprestigio llevaba necesariamente muy 
arraigado el descontento de cierto sector de la población con sus autoridades; a quienes 
veían como irresponsables, corruptos y en quienes no se sentían representados durante 
los años de mandato de determinada autoridad; fue ese fracaso del sistema de 
representación que se vivía en esa coyuntura, la que hizo que se dé lugar a la 
incorporación de mecanismos de democracia directa de control político; encontrando 
entre ellos la figura de la Revocatoria. 
 
6. LEY 26300, LEY DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO 
La presente Ley desarrolla de manera clara y precisa cuales son los derechos de 
participación que tiene el ciudadano; materializando así el desarrollo de estos derechos; 
a continuación detallare los artículos pertinentes que nos serán necesarios a efecto de 
ir determinando de manera más clara y precisa el derecho de revocatoria que desarrollo 
en el presente proyecto de investigación. 
Artículo 1.- La presente Ley regula el ejercicio de los derechos de participación y control 




Artículo 2.- Son derechos de participación de los ciudadanos los siguientes: 
a) Otros mecanismos de participación establecidos en la legislación vigente. 
Artículo 3.- Son derechos de control de los ciudadanos los siguientes: 
a) Revocatoria de autoridades 
Artículo 4.- La solicitud de iniciación del procedimiento se presenta ante la autoridad 
electoral acompañada de la iniciativa correspondiente y la relación de los nombres, 
documentos de identificación, firmas o huellas digitales de los promotores de la 
iniciativa, así como del domicilio común señalado para los efectos del procedimiento. 
Artículo 6.- Recibida la solicitud de iniciación del procedimiento, la autoridad electoral 
verifica la autenticidad de las firmas y expide las constancias a que haya lugar 
Artículo 7.- Los derechos de participación y control ciudadano a que se refieren los 
incisos d) y e) del artículo 2 y d) del Artículo 3 de la presente Ley; así como el referéndum 
sobre normas municipales y regionales serán regulados por las leyes orgánicas que 
reglamenten lo referente a los Gobiernos Locales y Regionales 
Artículo 8.- Cuando la verificación de las firmas y la habilitación de los suscriptores para 
votar en la jurisdicción electoral, en la que ese ejerce la iniciativa resulte conforme a la 
ley, la autoridad electoral emite resolución admitiendo la iniciativa ciudadana e 
incluyendo en ella, según corresponda, el texto del proyecto en caso de iniciativa 
normativa, el argumento que acompaña la iniciativa de Revocatoria o Remoción de 
Autoridades, el pliego interpela torio cundo se trate de Demanda de Rendición de 




























CONSULTAS DE REVOCATORIAS PRODUCIDAS EN LA REGIÓN SUR DEL PERÚ 
 
 
FUENTE: Asociación Civil Transparencia- 2013 
 
CAPÍTULO III 
DE LA REVOCATORIA Y REMOCIÓN DE AUTORIDADES 
Artículo 20.- La Revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus 
cargos a: 
a) Alcaldes y Regidores 
b) Presidentes regionales, vicepresidentes regionales y consejeros regionales. 
c) Jueces de paz que provengan de elección popular 
Artículo 21.- Los ciudadanos tienen el derecho de revocar a las autoridades elegidas. 
La solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en particular, procede por una sola 
vez en el periodo del mandato y la consulta se realiza el segundo domingo de junio del 
tercer año de mandato para todas las autoridades, salvo el caso de los jueces de paz que 
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CONSULTAS DE REVOCATORIAS PRODUCIDAS 
 
 
FUENTE: Asociación Civil Transparencia- 2013 
 
La solicitud de revocatoria se presenta ante la Oficina Nacional de procesos electorales 
(ONPE), debe estar fundamentada y no requiere ser probada. La Oficina Nacional de 
Procesos electorales (ONPE) resuelve las solicitudes presentadas en un plazo no mayor 
de (30) días calendario, en caso de ser denegada procede recurso de apelación ante el 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el cual resuelve dicho recurso en un plazo no mayor 
de quince( 15) días calendario. No procede recurso alguno contra dicha resolución. El 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convoca a consulta popular para las solicitudes que 
han sido admitidas. 
La adquisición de Kits electorales para promover la revocatoria se podrá efectuar a partir 
de junio del segundo año de mandato de las autoridades  a que se refieren los incisos a) 
y b) del artículo 20 de la presente Ley. 
Los fundamentos deben ser hechos públicos por los promotores y por los organismos 
electorales a través de los medios de comunicación desde que se declara admitida la 
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Artículo 22.- Requisito de adherentes 
La consulta se lleva adelante en cada circunscripción electoral, si la solicitud está 
acompañada de veinticinco por ciento (25%) de las firmas de los electores de cada 
circunscripción y ha sido admitida 
Artículo 23.- Porcentaje de votación en la Revocatoria 
Para evocar a una autoridad se requiere la mitad más uno de los votos válidos. 
Para que proceda la revocatoria deberán haber asistido por lo menos el cincuenta por 
ciento (50%) de los electores hábiles del padrón electoral.” 
Artículo 24.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acredita como reemplazante de la 
autoridad revocada – salvo los jueces de paz-, para que complete el mandato, según las 
siguientes reglas: 
a) Tratándose de un alcalde, al primer regidor accesitario en su misma lista 
Artículo 25.- Reemplazo de revocados 
Quienes reemplazan a los revocados completan el periodo para el que fueron elegidos 
estos. En ningún caso hay nuevas elecciones. 
Artículo 29.- Candidato apto 
La autoridad revocada no puede postular a ningún cargo en la entidad de que ha sido 
revocada en las elecciones regionales o municipales siguiente, según corresponda. 
Tampoco puede acceder a función pública bajo ninguna modalidad de contratación en 
la entidad de la que ha sido revocada hasta terminar el mandato para el que fue elegida. 
Salvo que al momento de postular haya sido trabajador a plazo indeterminado, para lo 
cual se reincorpora automáticamente a su puesto de origen. 
 
Artículo 29-A- Obligatoriedad de rendición de cuentas 
Es obligatoria la rendición de cuentas de los ingresos y egresos indicando la fuente con 
sustento documental, tanto de los promotores como de la autoridad sometida a 
revocación. Su incumplimiento conlleva al pago de multa de hasta treinta (30) unidades 
impositivas tributarias (UIT) a favor de los organismos electorales. 
Los promotores de manera individual o como organización deberán inscribirse en el 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una vez convocado el proceso, a fin de quedar 
legitimados para promover la revocatoria o defender a la autoridad en proceso de 
revocación y serán reconocidos por resolución expresa de la autoridad electoral 
correspondiente, igualmente quedan obligados a rendir cuentas en las mismas 






CUADRO QUE DEMUESTRA LA INCIDENCIA DEL (CPR) EN EL PERÚ 




















































































CONSULTAS Y REVOCATORIAS PRODUCIDAS 
 
                                                             





1997 2001 2004 2005 2008 2009 2012 2013
CPR: Autoridades consultadas vs. Autoridades 
revocadas, 1997-2013
AUTORIDADES SOMETIDAS A REVOCATORIA AUTORIDADES REVOCADAS
 2013 
Consulta Popular de Revocatoria de Autoridades 07 de Julio 
Circunscripción donde se realizó la (CPR) Distritos: 126 
Provincia:2 
Numero de autoridades consultadas Alcaldes:121 
Regidores:480 




FUENTE: Asociación Civil Transparencia- 2013 
7. LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES: 
Es importante también resaltar que dentro de la Principal norma que rige a los gobiernos 
locales; también se encuentra la referencia al proceso de Revocatoria; que es entendido en su 
Capítulo Tercero, como los Derechos de Control Vecinal a los Gobiernos Locales; ya que son 
aquellos derechos que tienen los ciudadanos y que podrán interponer cuando quieren retirarle 
la confianza depositada en determinada autoridad de manera individual o de un colegiado de 
autoridades; todo lo descrito en líneas precedente se encuentra estipulado en el artículo 121, 
que detalla lo siguiente:35 
Artículo 121º.- Naturaleza 
Los Vecinos ejercen los siguientes derechos de control: 
1. Revocatoria de autoridades municipales. 
2. Demanda de rendición de cuentas. 
Artículo 122º.- Revocatoria de Mandato 
El mandato de los alcaldes y regidores es irrenunciable conforme a la ley y revocable de 
acuerdo a las normas previstas en la Constitución Política y la ley de la materia. 
 
8. LEY 26859, LEY ORGÁNICA DE ELECCIONES: 
Dentro de la Legislación que impera en nuestro ordenamiento Jurídico Nacional, encontramos 
también la Ley Orgánica de Elecciones que es la Nº 26859, es aquí donde se establece de 
manera clara y precisa cuales son los procesos y como se desarrolla determinado proceso 
electoral; definiéndolos y estableciendo los parámetros o las referencia necesarias; dentro de 
ello entonces en su Capitulo cuatro; la mencionada ley pone de manifiesto cuales son las 
consultas populares; y como es que se encuentra desarrollado en líneas generales la 
Revocatoria. 
El capítulo Cuatro inicia con las siguientes líneas:36 
CAPITULO 4 
De las Consultas populares 
Artículo 26.- Cada referéndum y cada revocatoria se realizan mediante voto directo, secreto y 
obligatorio, en los términos señalados in fine; en el segundo párrafo del Artículo 22 de la 
presente Ley. 
Artículo 27.- Cada Referéndum y cada revocatoria pueden ser de cobertura Nacional o 
determinados a determinadas circunscripciones electorales. Cada una de estas constituye un 
distrito electoral. 
Articulo 28.- El elector Vota marcando “APRUEBO” O “SI”, cuando está a favor de la propuesta 
hecha o “DESAPRUEBO o “NO” SI ESTA EN CONTRA. 
                                                             
35 Ley Orgánica de Municipalidades, Articulo Nº121,122; editorial Jurista Editores, Lima, 2016. 





DESARROLLO ACTUAL DE LOS PROCESOS DE REVOCATORIA EN LA 
PROVINCIA DE AREQUIPA 
 
1.- EL PROCESO DE REVOCATORIA EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA 
Es importante entonces ahora que ya se encuentra realizado el análisis doctrinario y 
constitucional del derecho de revocatoria; poder establecer cuáles fueron las solicitudes de 
revocatoria en la Región Arequipa, como un referente numérico a efecto de establecer la 
cantidad de solicitudes presentadas por determinados ciudadanos que buscan ejercer este 
instrumento de control político denominado revocatoria; pero también analizaré y de manera 
más detallada como se estableció la adquisición de los Kits de Revocatoria de las autoridades 
que tienen su jurisdicción dentro de la provincia de Arequipa; a efecto de poder tener una 
muestra más evidente y clara de este proceso, donde también se involucra a la autoridad de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa que es materia el presente proyecto de investigación, en 
el que más adelante se realizará la determinación de las consecuencias jurídicas y políticas que 
involucrarían de darse el proceso de Revocatoria de la Primera Autoridad de la Provincia de 
Arequipa, que es la Provincia capital de la Región Arequipa. 
En la Provincia de Arequipa y sus distritos de entregaron los siguientes Kits de Revocatoria; tal 






CUADRO QUE ESTABLE LOS DATOS DE LA COMPRA DEL KIT DE REVOCATORIA PARA 
AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 
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1.1. ANÁLISIS DEL CUADRO DE SOLICITUDES DE KITS DE REVOCATORIA EN LA JURISDICCIÓN 
DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 
Es necesario tener el conocimiento previo, a efecto de determinar con claridad el tema de la 
Revocatoria. En total la Región Arequipa tiene ocho provincias; de las cuales la Provincia capital 
es la de Arequipa; en dicha provincia se ubican un total de 29 distritos y dos centros poblados 
que son los que conforman la provincia de Arequipa en su conjunto; la cantidad de ciudadanos 
de dicha provincia es de 807,333,00 ciudadanos que son mayores de 18 años y tienen acceso a 
los derechos políticos y ciudadanos establecidos por la Constitución de 1993; en dicho territorio 
existe un total de 28 Municipios Distritales y un Municipio Provincial que también asume las 
responsabilidades y funciones de la jurisdicción del Cercado. En dicho espacio territorial 
entonces es que desarrollan los espacios de participación ciudadano que permiten cumplir con 
los deberes y obligaciones establecidos por la Constitución y las leyes pertinentes en materia de 
participación y control ciudadano. 
En el cuadro que se establece en párrafos precedentes se puede observar con claridad que de 
un total de 29 distritos; se ha establecido la solicitud, el pedido y posterior entrega del Kit de 
Revocatoria en 12 distritos y en la Provincia de Arequipa; lo interesante de todo ello es que en 
determinadas jurisdicción existieron más de un revocador; como fue el caso de: 
 
a) Municipalidad Provincial de Arequipa: 02 Solicitudes de Revocatoria. 
b) Municipalidad de Alto Selva Alegre: 02 Solicitudes de Revocatoria. 




Lo más irónico de toda esta descripción del Proceso de Revocatoria; es que de las 13 solicitudes 
y de los 13 Kits de Revocatoria entregados; ni una sola solicitud logro juntar el 25% de firmas de 
los ciudadanos de determinada jurisdicción; y en consecuencia en la provincia de Arequipa no 
se realizará ningún proceso de revocatoria contra autoridades durante este año 2017; lo cual 
nos hace analizar de manera muy clara que se videncia un error en la forma como se viene 
desenvolviendo y desarrollando el proceso de Revocatoria; ya que no está logrando concretizar 
sus objetivos más inmediatos y tampoco permite que todos los sectores de la población 
conozcan en que consiste este proceso de revocatoria que es en esencia un instrumento de 
control político de sus autoridades. 
Un dato que también es muy importante es que según la Ley 26300; Ley de los derechos de 
partición y control ciudadanos y su respectiva modificatoria la Ley30315; es que establecen que 
el proceso de revocatoria requiere un 25% de firmas para lograr materializar el proceso; eso 
quiere decir que en pueblos pequeños como lo son Santa Isabel de Siguas, Vítor que se 
necesitaban una cantidad mínima de firmas no se logró conseguirlas; y en lugares como la 
Provincia de Arequipa; donde también se necesitan un 25% de firmas no se logró tampoco 
concretizar el pedido de revocatoria, aunque existió la participación de dos personas que 
adquirieron su Kit de Revocatoria que eran las encargadas de realizar el proceso de conseguir la 
cantidad de firmas establecida según la Ley; para poder acceder así al proceso de Revocatoria. 
Todo lo descrito anteriormente demuestra que es necesario realizar una reforma en el proceso 
de Revocatoria; ya que no cumple con sus principales objetivos; pero también es necesario 
establecer cuáles son las consecuencias jurídicas de este proceso dentro de la entidad Municipal 
donde se generarán los principales efectos, en primera fase; y  en segunda fase los efectos que 
desencadenarán en la población de la jurisdicción donde se dio la revocatoria de determinada 
autoridad; es por ello que este instrumento de participación debe ser aplicado de la manera más 
cautelosa y precisa posible a efecto de que no desencadene consecuencias negativas para 
determinada jurisdicción; donde los principales afectados serán indudablemente los ciudadanos 











FUENTE: Encuesta realizada por el Investigador; Del 15 de Octubre al 25 de Octubre 
del 2016- Arequipa- Perú 
 
2.-CONCECUENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS EN LA MUNCICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
AREQUIPA DE PRODUCIRSE EL PROCESO DE REVOCATORIA DEL ALCALDE 
2.1. CONCEPTO: 
Evidenciar cuales son las consecuencias jurídicas y políticas que recaerían sobre la entidad 
Municipal de producirse el proceso de Revocatoria; requiere que previamente esbocemos 
algunos conceptos e ir desarrollando cuales serían las implicancias que generarían. 
Para ello primero definamos el concepto de la entidad denominada municipalidad; la 
Municipalidad Provincial de Arequipa es el órgano de Gobierno Local, con personería jurídica 
de derecho público, el cual tiene como fin representar al vecindario, promoviendo el desarrollo 
integral sostenible y armónico de la misma, así como la correcta prestación de los servicios 
públicos bajo su jurisdicción38. Las competencias se encuentran determinadas por la 
Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones 
legales pertinentes.  
El articulo Nº1 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece lo siguiente: “Los Gobiernos 
Locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de 
participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía 
los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del 
gobierno local, el territorio, la población y la organización. 
                                                             





















MOTIVOS PARA EL PLANTEAMIENTO DE LA REVOCATORIA 
EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA - 2016
MOTIVOS PARA EL PLANTEAMIENTO DE LA REVOCATORIA
 
 
Este primer párrafo detalla claramente cuáles son los objetivos primordiales que constituyen 
un gobierno cola como es el de ser un canal de participación vecinal en los asuntos públicos; 
estas líneas precedentes llevan inmersas un gran mensaje que es que la entidad pública 
conjuntamente con los ciudadanos creen un vínculo de confianza posterior a la elección; en la 
cual el movimiento o partido político que logre la mayoría tendrá que ser el nexo a efecto de 
lograr concertar, sintetizar, elaborar y ejecutar las diversas iniciativas, planes y proyectos que 
tengan los ciudadanos que integren determinada organización territorial. 
Lo descrito entonces se ve necesariamente afectado de producirse la revocatoria de la 
principal autoridad local; ya que en los comicios electorales del año 2014, la población opto 
por escoger a determinado candidato que lideraba la lista ya que existía una confianza, una 
identificación con lo que proponía el candidato vencedor de la contienda electoral; por lo que 
su retiro involucraría que una nueva persona que en este caso es el teniente alcalde asuma 
directamente la alcaldía y con ello inicie nuevamente le proceso de generar confianza y 
mostrarse como un canalizador de las propuestas de los vecinos de la jurisdicción, ello no es 
una labor fácil; ya que como conocemos es todo un proceso en el cual debe involucrarse la 
nueva autoridad con respecto al gobierno local; que tendrán que ser alineados en los tres 





Estructurar los canales en mediatos de participación vecinal en los asuntos públicos. 
Ser la entidad promotora del desarrollo de la Provincia de Arequipa. 
 
2.2. EFECTOS INMEDIATOS EN SU FINALIDAD: 
Los Gobiernos locales tal como lo ampara el articulo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales 
y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; este párrafo es sin lugar a 
dudas la piedra angular sobre la cual recae la Juricidad del gobierno local,: que se en su 
finalidad; una revocatoria de la principal autoridad involucra necesariamente que el vecindario 
no se vea representado en la nueva autoridad; ya que como se demuestra en la siguiente 
encuesta que se presenta; la gran mayoría de ciudadanos no conoce a los regidores que 
integran la comuna provincial  de Arequipa, pero si conocen con claridad al actual alcalde; con 
lo que se denota que los vecinos no se verían representados por la nueva autoridad que 
asumiría la alcaldía de la ciudad, generando ello una demora en el desarrollo sostenible y 
armónico que debe existir entre los ciudadanos y su autoridad Provincial. 
 
 
2.3 DE SU AUTONOMÍA: 
La Municipalidad Provincial de Arequipa cuenta con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía se plasma en los actos de 
 
 
gobierno, administrativos y de administración, los cuales realizarán con sujeción a la 
Constitución y a las Normas de orden público. 
Le son aplicables en forma general, conforme a la Constitución Política del Estado, las leyes y 
disposiciones que regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público Nacional. 
 
2.4.ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
2.4.1. CONSEJO MUNCIPAL: Es el máximo órgano de gobierno, tiene la calidad de órgano 
colegiado, el cual ejerce funciones normativas y fiscalizadoras; se encuentra conformado por el 
Alcalde y quince regidores; es manifiesto entonces que al interior siendo sus atribuciones las 
siguientes de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades 27972: 
Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto Participativo. 
Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y el programa de inversiones, 
teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y sus Presupuestos 
Participativos. 
Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local. 
Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas 
urbanas y de expansión urbana; las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las 
áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental declaradas conforme a ley. 
Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación 
de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos 
sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial. 
Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades. 
Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con el 
sistema de gestión ambiental nacional y regional. 
Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 
Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, 
conforme a ley. 
Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor. 
Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o representación de la 
municipalidad, realicen el alcalde, los regidores, el gerente municipal y cualquier otro 
funcionario. 
Aprobar por ordenanza el reglamento del concejo municipal. 
Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sean propuestos al Congreso de 
la República. 
Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal. 
Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento. 
 
 
Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo 
responsabilidad. 
Aprobar el balance y la memoria. 
Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos municipales al 
sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de participación de la inversión 
privada permitida por ley, conforme a los artículos 32 y 35 de la presente ley. 
Aprobar la creación de centros poblados y de agencias municipales. 
Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad. 
Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y otros actos de control. 
Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para efectos de fiscalización. 
Autorizar al procurador público municipal, para que, en defensa de los intereses y derechos de 
la municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos judiciales contra los 
funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales el órgano de control interno haya 
encontrado responsabilidad civil o penal; así como en los demás procesos judiciales interpuestos 
contra el gobierno local o sus representantes. 
Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y servicios públicos, 
por mayoría calificada y conforme a ley. 
Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la municipalidad a 
favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes en subasta 
pública. 
Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios 
interinstitucionales. 
Aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, no pudiendo concederse licencias 
simultáneamente a un número mayor del 40% (cuarenta por ciento) de los regidores. 
Aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores. 
Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el régimen de 
administración de los servicios públicos locales. 
Disponer el cese del gerente municipal cuando exista acto doloso o falta grave. 
Plantear los conflictos de competencia. 
Aprobar el cuadro de asignación de personal y las bases de las pruebas para la selección de 
personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. 
Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad. 
Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del alcalde, así como 
reglamentar su funcionamiento. 
Las demás atribuciones que le correspondan conforme a ley39. 
                                                             
39 Ley Orgánica de Municipalidades 27972; Articulo Nº9. 
 
 
La Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 4 establece a la letra cuales son los Órganos 
de Gobierno Locales y detalla lo siguiente: Son órganos de gobierno local las Municipalidades 
provinciales y distritales; la estructura orgánica de las municipalidades está compuesta por el 
consejo municipal y la alcaldía 
El articulo N: 05 De La Ley Orgánica de Municipalidades establece claramente lo siguiente: El 
Consejo Municipal, provincial y distrital, está conformado por el Alcalde y el Número de 
Regidores que establezca el Jurado Nacional de Elecciones, conforme a la ley de Elecciones 
Municipales. 
Encontramos entonces que es el consejo Municipal dentro de la estructura orgánica de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa el máximo ente competente en materia política que se 
encuentra integrado por quince Regidores; quienes de acuerdo a la cifra repartidora fueron 
asignados y juramentados de la siguiente manera: Nueve Regidores de la Agrupación Política 
Arequipa Renace, tres Regidores de la Agrupación Política juntos por el desarrollo de Arequipa, 
dos regidores de la agrupación el gran cambio y un Regidor de la Agrupación vamos por el Perú; 
esta repartición al interior del pleno del Consejo Municipal nos muestra su estructura de 
conformación y la mayoría simple que ostenta la agrupación del Alcalde; pero es necesario 
entender también entender que existen acuerdos que requieren una mayoría calificada para 
tomar decisiones; es aquí donde funciona la figura de pesos y contrapesos a efecto de tener un 
Consejo Municipal equilibrado donde prime la democracia y el bienestar social. 
Ahora que ya conocemos concretamente como se encuentra compuesto el Consejo Municipal 
de la Municipalidad Provincial de Arequipa; detallemos con claridad cuáles son sus funciones 
establecida por la Ley Orgánica de Municipalidades 27972. 
El Artículo 05 de la ley Orgánica de Municipalidades, también detalla lo siguiente en su último 
párrafo: El consejo Municipal ejerce funciones  normativas y fiscalizadoras.  
La funciones que ejerce el Consejo Municipal estrictamente de acuerdo a Ley son dos; pero para 
una mayor comprensión es necesario establecer también la presencia de los doctrinarios que 
hacen la atingencia a que existen 04 atribuciones del consejo Municipal en pleno; analizaremos 
cada una de ellas y sus consecuencias de producirse el proceso de Revocatoria del Alcalde en 
base a  lo establecido por el doctor Hildebrando pozo días en su obra Ley Orgánica de 
Municipalidades Concordada y comentada40: 
Función Normativa del Pleno del Consejo Municipal:  
Es el pleno del Consejo Municipal el encargado de elaborar y aprobar directamente o atravez de 
las comisiones de regidores; los diversos proyectos de ordenanza y reglamentos en materia de 
su competencia, ello en función de que existe un colegiado representativo de la ciudad que debe 
presentar las diversas propuestas que son menester para una mejor gestión de la ciudad; estas 
ordenanzas tienen rango de Ley; por ello deben contar con las especificaciones técnicas de las 
áreas involucradas; a efecto de que al llegar al pleno del consejo municipal, este se encuentre 
suficientemente informado para poder establecer su decisión y votación respectiva. 
En esta función Normativa es necesario detenernos a efecto de dilucidar de forma clara y 
precisa; cuales serían las consecuencias que implicaría el proceso de revocatoria. 
                                                             
40 CASTRO- POZO DIAZ, HILDEBRANDO. Ley Orgánica de Municipalidades, concordada y comentada. 
Editorial Ubilex asociados, Lima, segunda edición 2011. Página 109. 
 
 
En la función Normativa; evidentemente existirá un cambio en lo que corresponde a la 
estructura del pleno del consejo Municipal; ya que asumirá funciones una nueva Alcaldesa y un 
nuevo teniente alcalde; quienes aunque integren una misma agrupación política; tendrán como 
es natural criterios diferentes en cuanto a la prioridades, a la planeación y ejecución de la ciudad; 
ya que como es natural cada persona piensa y actúa de manera muy distinta a las demás y ello 
conducirá a que de forma inmediata que las ordenanzas y los acuerdos que se presenten al pleno 
del consejo municipal tengan una nueva política y una nueva línea en cuanto a planeación local 
de la ciudad; recordemos que estas ordenanzas y acuerdos requieren según sea el caso mayoría 
simple y calificada; por lo que a los dos años de gestión generaría un cambio en la visión y 
planeación de la ciudad; es importante también resaltar que existen 15 comisiones en la 
Municipalidad de Arequipa; integradas por los Regidores Municipales. 
Estas comisiones son conformadas a efecto de un mejor legislar en diversos estamentos sociales 
a efecto de lograr un pleno del consejo informado respecto a la votación; el ingreso de un Nuevo 
Alcalde generaría un cambio en el esquema de comisiones ya que estas deberían reformularse 
a efecto de poder restructurar las comisiones que eran integradas por la anterior Regidora que 
asumiría funciones en caso de que se produzca la Revocatoria; recordemos que un Regidor 
puede presidir e integrar más de una comisión; por lo que nos encontraríamos ante un problema 
más grave. 
En tercer término, encontramos el área técnica que evalúa los diversos proyectos de Ordenanza 
y acuerdos que se presentan ante el pleno del consejo municipal; el cambio de Alcalde también 
generará un cambio en las áreas de confianza de la Municipalidad Provincial de Arequipa; ya que 
el nuevo Alcalde realizaría cambios en algunas de las áreas a efecto de concretizar la nueva visión 
y planificación de la ciudad; e por ello que es posible que se produzcan cambios en las diversas 
gerencias, Sub Gerencias y áreas de la Municipalidad provincial de Arequipa que son las áreas 
usuarias que reciben los proyectos de ordenanza y de acuerdos que luego pasaran al pleno del 
consejo Municipal; esas áreas valorarán cada proyecto en base a la planeación y objetivos que 
tenga el nuevo Alcalde para así lograr las metas trazadas por la nueva administración; por lo 
tanto la función normativa del pleno del consejo se ve retroalimentada por las áreas técnicas; 
es necesario especificar que el consejo se encuentra integrado por diversos profesionales que 
necesitan a efecto de realizar una votación informada; cuales son las especificaciones técnicas y 
jurídicas de cada proyecto de Ordenanza y reglamentos en materia de su competencia 
 
Función Administrativa: 
El pleno del Consejo Municipal entre sus principales atribuciones que se encuentran establecidas 
en el Artículo 9 de la Ley 27972; inciso 16. Detalla lo siguiente “Aprobar el presupuesto anual y 
sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad”. 
Tiene que aprobar directamente el presupuesto Municipal anual; con el cual la entidad deberá 
realizar los diversos pagos, inversiones, proyectos, innovaciones y llevar adelante la planificación 
directa de la ciudad; según las políticas y estrategias que tenga la Gestión Municipal que es 
directamente establecido por el Alcalde y sus funcionarios de confianza; un proceso de 
revocatoria que termine en el posterior retiro del Alcalde Provincial de su gestión edil; 
determinara directamente que el presupuestos es establecido según las nuevas políticas 
públicas que le nuevo Alcalde considere de prioridad inmediata y que tenga como efecto 




De igual manera el consejo Municipal, aprueba los planes de desarrollo Municipal concertados 
y el Presupuesto participativo, aprueba el régimen de organización interior y funcionamiento 
del gobierno local y aprueba la celebración de convenios de cooperación nacional e 
internacional y convenios interinstitucionales; todas ellas según el autor Hildebrando Castro 
Pozo; son las funciones administrativas que ejerce el pleno del Consejo Municipal. 
El consejo Municipal, también ejerce funciones jurisdiccionales: 
Este caso se da cuando resuelven las diversas reconsideraciones  que interpongan los regidores; 
ello se encuentra establecido y desarrollado en el artículo 51 de la Ley orgánica de 
Municipalidades o también cuando se pre, desarrollado en el artículo 23 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades 
Finalmente también el pleno del Consejo Municipal ejerce su función Fiscalizadora: 
Cuando directamente o a  través de comisiones especiales realiza la auditoria de determinados 
servicios municipales, fiscalizan también a los funcionarios de la entidad y cuando es el caso 
disponen el cese del gerente municipal; ello se encuentra desarrollado en las impugnaciones 
contra la vacancia  de los Regidores o del Alcalde; conforme lo disponen los incisos 21, 30 y 33 
del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
Es entonces estas funciones que ejerce el pleno del Consejo Municipal que según la explicación 
que se a desarrollado en los párrafos precedentes; se verían seriamente afectados por la 
Revocatoria del alcalde y la consiguiente designación de un Nuevo Alcalde y un nuevo Teniente 
Alcalde, la designación también de un Nuevo Regidor de Mayoría que sería el Número 10 en el 
orden de prelación que se presenta al Jurado Nacional de Elecciones en las inscripciones de 
candidatos para el proceso electoral; en este caso para el proceso electoral que aconteció en 
fecha 05 de Octubre del 2014. Es manifiesto entone que las atribuciones que tiene el pleno del 
consejo municipal necesariamente sufren una modificación al producirse el cambio de políticas 
y prioridades públicas del nuevo alcalde pero obre todo se produce un cambio en la organización 
de la ciudad, que durante el tercer año de gestión genera necesariamente un malestar que 
tendrá repercusiones directas en las obras que se vienen ejecutando y en las obras que se 
ejecutarán durante el gobierno de la autoridad. 
 
2.4.2.  ALCALDIA: Es el órgano ejecutivo del Gobierno Municipal, se encuentra a cargo del 
Alcalde, el cual es el representante legal de la Municipalidad y la máxima autoridad 
administrativa; tiene entre sus principales atribuciones las siguientes: 
Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos; 
Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del concejo municipal; 
Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad; 
Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos; 
Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación; 
Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas; 
Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el plan integral de desarrollo 
sostenible local y el programa de inversiones concertado con la sociedad civil; 
 
 
Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal; 
Someter a aprobación del concejo municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y 
modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el Presupuesto 
Municipal Participativo, debidamente equilibrado y financiado; 
Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el concejo municipal no lo apruebe dentro 
del plazo previsto en la presente ley; 
Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio 
presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio 
económico fenecido; 
Proponer al concejo municipal la creación, modificación, supresión o exoneración de 
contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del concejo municipal, 
solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que considere necesarios; 
Someter al concejo municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local y de sus 
instrumentos, dentro del marco del sistema de gestión ambiental nacional y regional; 
Proponer al concejo municipal los proyectos de reglamento interno del concejo municipal, los 
de personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el gobierno y la 
administración municipal; 
Informar al concejo municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de los 
ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el presupuesto 
aprobado; 
Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código Civil; 
CONCORDANCIA: Código Civil, Capítulo Tercero. 
Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de 
confianza; 
Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la municipalidad; 
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del Serenazgo y la Policía 
Nacional; 
Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente 
municipal; 
Proponer al concejo municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros actos 
de control; 
Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de 
auditoría interna; 
Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones; 
Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente 
permitida, sugerir la participación accionaria, y recomendar la concesión de obras de 
infraestructura y servicios públicos municipales; 
 
 
Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados económicos y 
financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios públicos municipales 
ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privado; 
Presidir las Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad Informal o designar a su 
representante, en aquellos lugares en que se implementen; 
Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y competencia; 
CONCORDANCIA: Ley N° 28687, Art. 9 
Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera; 
Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a Ley; 
Presidir el comité de defensa civil de su jurisdicción; 
Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y prestación de 
servicios comunes; 
Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el caso, 
tramitarlos ante el concejo municipal; 
Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad; 
Proponer al concejo municipal espacios de concertación. 
Es entonces la Principal autoridad de la ciudad de Arequipa; según lo analizado quien debe 
establecer y regular de manera clara y precisa el planeamiento y las prioridades en las que debe 
estar enmarcada su gestión Municipal; de acuerdo a su plan de gobierno presentado cuando era 
candidato a la Alcaldía Provincial de Arequipa; es entonces necesario desarrollar algunas 
consecuencias que se generarían de producirse la revocatoria del Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa. 
Cambio de funcionarios de confianza.- La nueva autoridad Municipal ingresará con aquellas 
personas que estime de su confianza para llevar adelante la gestión Municipal; tener la certeza 
de que van a continuar los mismos funcionarios de Alcalde revocado, ciertamente es utópico; 
entendamos que el nuevo Alcalde tendrá nuevas prioridades, un nuevo planeamiento de la 
ciudad y una estrategia para abordar cada uno de los problemas sociales que se presenten, por 
lo que es necesario el cambio de funcionarios; a efecto de alcanzar los fines y objetivos no sólo 
municipales, ya que también se presentaran los fines políticos que la nueva autoridad tendrá 
para la siguiente elección Municipal; en la cual podrá participar; más adelante se definirán y 
explicaran aquellos cargos fundamentales que técnica y jurídicamente son de gran relevancia 
para el nuevo Alcalde de la ciudad de Arequipa. 
Cambio de prioridades y ejecución de prioridad en las obras.-  En también significativo que el 
cambio del Alcalde y de los principales funcionarios de la gestión Municipal a un año y medio de 
terminar la gestión municipal desencadenará que haya un nuevo panorama de prioridades en 
lo que concierne a la ejecución de las obras de la ciudad; ya que se estará muy pronto a las 
nuevas elecciones Municipales, que evidentemente a la nueva autoridad no le será ajeno; es por 
ello que algunas obras ya no lograrán su consolidación, al ser el presupuesto canalizado en el 
nuevo planeamiento y en aquello que la nueva autoridad designe, es importante saber que la 
ejecución presupuestaria dependerá muchísimo de cómo cual sea el parecer de la autoridad 
 
 
Municipal respecto al planeamiento e la ciudad; que por su propia esencia y envergadura, no es 
una ciudad fácil de manejar como autoridad Provincial de Arequipa. 
Limitación de la autoridad local de gobernar con autonomía.- La existencia de un programa 
político durante la campaña electoral, que es de aplicación inmediata en el gobierno; hace 
menester que existían cambios según las circunstancias que aparezcan durante la gestión; no se 
puede ser hermético en cuanto a las decisiones adoptadas; la autoridad política en este caso su 
máximo representante que es el acalde deberá asumir las consecuencias directas de los eventos 
coyunturales que no se encontraron establecidos en su plan de gobierno; como es el caso de las 
decisiones directas que adoptará la autoridad Municipal ante un eventual terremoto en la 
ciudad de Arequipa; el plan de contingencia establecido conjuntamente con defensa Civil y las 
Autoridades cercanas al lugar donde sucedió el evento telúrico, de igual manera la ejecución 
que se tendrá frente a una lluvia que desborde radicalmente las torrenteras y espacios públicos 
como sucedió el día 08 de febrero del año 2014. 
Es menester entonces que la autoridad local; cuente con las herramientas plenas de autonomía 
y que no se vea limitado a efecto de poder gobernar la ciudad y su coyuntura de manera directa 
abordando los problemas directamente y estableciendo las soluciones inmediatas que cada caso 
amerite, según su gravedad y según su necesidad; el plan de gobierno debe volverse eficaz  y 
bajo ninguna circunstancia perjudicial o ineficaz para el buen gobierno de ciudad. 
Posibilidad Latente de Populismo: La figura de la Revocatoria debe ir enmarcada dentro de la 
Ley pero también se necesita de forma inmediata una reforma; ya que este instrumento 
democrático actualmente se encuentra muy mediatizado y no logra su objetivo principal; 
convirtiéndose en un arma desestabilizadora; un arma legal que ocasiona en gran medida que 
las autoridades puedan incurrir en el populismo; ya que la autoridad para evitar el descontento 
popular y no caer el proceso de revocatoria hará aquellas obras o ejecutará el presupuesto según 
los estándares políticos que se encuentren presentes; al momento de tomar determinada 
decisión; el populismo se encuentra demostrado no es la manera eficaz e idónea de llevar 
adelante una gestión en cualquiera de sus tres niveles de gobierno. 
Falta de estabilidad y continuidad en la gestión de la Municipalidad Provincial de Arequipa.-En 
una gestión Municipal se presentan como es natural diversas circunstancias que evidentemente 
son adversas y que ocasionan como consecuencia directa que se dé una colisión con 
determinado sector social; lo que es una característica más que interesante es que se utilice este 
sistema de revocatoria para que ese sector social durante el segundo año de gestión busque 
desestabilizar a la autoridad local; es de conocimiento público que la Municipalidad Provincial 
de Arequipa no solamente mantiene obras o ejecuta los servicios que la población requiere; sino 
también lleva adelante las adjudicaciones a través de las modalidades establecidas; de la compra 
y venta de terrenos y utiliza las figuras del código civil a efecto de realizar los actos jurídicos 
necesarios con los terrenos que son parte estricta de su propiedad; en este caso sabemos que 
la entidad municipal tiene muy comúnmente discrepancias, con los asentamientos humanos, 
con los invasores de terrenos, con los transportistas del transporte público y con una serie de 
agentes sociales, que ante cualquier cambio que produzca el Alcalde elevaran su voz de protesta 
y buscarán desestabilizar a la gestión Municipal; el ámbito Municipal va muy relacionado con el 
ámbito político; por lo tanto se debe buscar la reforma inmediata del proceso de Revocatoria; a 
efecto de que ciertas personas inescrupulosas utilizan esta herramienta democrática con fines 





2.5. DE LOS FINES DE LA MUNICIPALIDAD: 
 
La Municipalidad Provincial de Arequipa, promueve el desarrollo integral de la Provincia, a través 
de políticas públicas de nivel local, en coordinación con el Gobierno Nacional, Regional y 
Distrital, propiciando mejoras en las condiciones de vida de su población, plasmándose ello en 
la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico de la provincia de 
Arequipa 
2.6.- DE LA ADMINISTRACIÓN: 
La administración Municipal está a cargo de la Gerencia Municipal, la cual se encarga de la 
planificación, dirección, ejecución y control de las actividades administrativas propias de la 
gestión, en forma coordinada con las gerencias, direcciones y jefaturas, cuyas atribuciones se 
encuentran enmarcadas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa (ROF) 
Los proyectos y actos de administración de la Municipalidad se ejecutan en forma programática, 
bajo la dirección, ejecución y control de los funcionarios pertinentes. 
Dicha actividades y funcionarios están bajo la fiscalización del Consejo Municipal41  
Efecto inmediato dentro de los ciudadanos: 
Somos conocedores que como todo instrumento participativo; la revocatoria pude generar 
como efecto inmediato un resultado no querido frente a los ciudadanos, esto se ve plasmado 
ante un inminente exceso  de participación en determinado procesos democráticos; una 
excesiva participación podrá generar como efecto que los ciudadanos se vean ante una mayor 
inhibición de la cosa pública y de que se no se logren los efectos deseados por este 
instrumento democrático; se deben tener presentes en todo momento los procesos claros y 
los lineamientos exactos a efecto de que el proceso de revocatoria sea sin lugar a dudas un 
instrumento que logre obtener los resultados esperados y que se ajuste a la realidad y 




2.7.- DE LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL 
La Municipalidad Provincial en todo momento debe promover e incentivar un desarrollo integral 
en el ámbito económico, social y ambiental en su jurisdicción 
Esta promoción de su desarrollo provincial es permanente pero también es integral. Pero en 
todo momento debe existir un trabajo coordinado con la asociación civil, con los gobiernos 
                                                             




locales, con el gobierno regional y con el gobierno Nacional; así poder tener una mayor 
competitividad y mejorar ampliamente las condiciones de vida de su población. 
 
3.- CONSECUENCIAS FÁCTICAS Y JURÍDICAS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 
Es necesario entonces ahora que ya se analizará el tema específico de las consecuencias que 
generan en la administración Municipal de producirse la Revocatoria de la autoridad; analizar 
entonces como es su estructura y bajo que principios se fundamenta para de esa manera ir 
detallando cada área municipal donde se generaría un inmediato efecto al producirse el proceso 
de Revocatoria. 
3.1. Administración Municipal 
La Municipalidad Provincial de Arequipa; tiene una estructura gerencial que se fundamenta en 
los principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y 
posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, 
eficiencia, participación y seguridad ciudadana; y por lo establecido en la Ley Nº27444. 
Este Articulo ciado anteriormente; pone de manifiesto que la estructura gerencial que tiene la 
organización de la entidad Municipal se basa en una coordinación necesaria; ya que se hace 
énfasis en la programación que debe existir; ello significa que las diversas actividades, obras o 
servicios que se ejecuten deberán establecerse en base a la programación establecida; de 
producirse entonces la revocatoria de la máxima autoridad de la entidad que es la encargada de 
nombrar a los funcionarios Municipales; ya que son cargos de confianza que deben ser 
designados por la autoridad en base a su perfil profesional y así cumplir con los instrumentos de 
gestión denominados ROP ( Régimen de Organización y Funciones), MOF( Manual de 
Organización y Fusiones) Y CAP ( Cuadro de Asignación de personal) 
La nueva autoridad edil realizará los cambios que considere relevantes en las nuevas gerencias; 
porque tendrá que canalizar las nuevas prioridades y las nuevas obras en base a su personal de 
confianza; que no necesariamente fue el mismo personal de confianza de la anterior autoridad 
edil; por ello se producirá el cambio inmediato de gerentes; para poder aplicar los nuevos 
lineamientos y el nuevo programa establecido. 
 
3.2.ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 
3.2.1. GERENCIA MUNICIPAL: 
Toda la actividad administrativa de una entidad recae exclusivamente en el Gerente Municipal; 
quien se encarga de la dirección general y asume directamente la responsabilidad de la 
administración Municipal de la entidad; es un funcionario a tiempo completo y de confianza del 
Alcalde; estos datos son muy importantes ya que una eventual revocatoria que se produzca de 
la primera autoridad; ocurrirá una serie de cambios y uno de ellos será el del área de Gerencia 
Municipal; que para comprenderlo mejor, detallaré cada una de sus principales atribuciones a 




Las consecuencias que se generarían de producirse el cambio del Gerente Municipal en sus 
funciones serían las siguientes: 
En su función de Planificar, organizar, dirigir, integrar y supervisar es el funcionario 
administrativo que será removido de sus funciones por la nueva autoridad Municipal a efecto 
de lograr concretizar y establecer las nuevas políticas y prioridades públicas que lleve adelante 
la nueva autoridad Municipal; ya que su rol de planificación y de posterior evaluación como 
órgano de dirección, será encaminar los rumbos de los órganos técnicos en el enfoque de la 
nueva autoridad Municipal. 
 
En su función de coordinación por delegación; se encarga de evaluar los servicios públicos de 
otras entidades de la administración local; este es un dato muy relevante ya que es menester 
poner énfasis que la Municipalidad Provincial de Arequipa tiene a su cargo las siguientes 
entidades: Beneficencia Pública de Arequipa, Camal Metropolitano de Arequipa, Emecsa, 
Hospital Geriátrico. Dichas instituciones que prestan servicios a la colectividad; se encuentran 
bajo la supervisión del Gerente Municipal por delegación; y al ser entidades que manejan un 
presupuesto propio y canalizan diversas actividades de índole social, el cambio de dichas 
directivas ocasionará una inmediata falta de continuidad y consolidación de la institución; en lo 
económico, funcional y en lo social. 
 
 
En su función de participar al más alto nivel, en la determinación de políticas, sobre planes y 
programas de desarrollo local; y fundamentalmente en los proyectos de inversión; el efecto 
inmediato de la primera autoridad Municipal, generará inmediatamente que las políticas y 
planes sociales asuman un inmediato cambio; ya que se tratará de una nueva administración 
que no necesariamente continuará con las actividades establecidas por su predecesor; algunas 
podrán ser continuadas y consolidadas; pero el cambio de otras a un año y medio de terminar 
la Gestión Municipal generará un inmediato desequilibrio administrativo dentro de la entidad, 
donde no se logrará en el corto plazo de mandato cumplir con lo establecido en las metas y 
objetivos Municipales, por la premura del tiempo. 
 
En su función de dirección y supervisión del presupuesto Municipal; analizará que los objetivos 
y nuevas prioridades de desarrollo establecidas por el Alcalde se den a la brevedad posible por 
el poco tiempo de gestión que aún queda; y porque en el año siguiente se realizarían las nuevas 
elecciones Municipales; por lo que existirá un priorización económica que se verá reflejada en 
los órganos técnicos de la Municipalidad; dejándolo de lado otros proyectos que no se 
consideren relevantes. 
 
En su atribución de coordinar, supervisar y evaluar las acciones que se realizan al interior de las 
Gerencias y sub Gerencia; encontramos una de las funciones más estratégicas que tiene el 
Gerente Municipal; ya que teniendo todas las dependencias a su cargo; evaluará que se realicen 
conforme a las nuevas directivas y propuestas Municipales que se englobe, recordemos que la 
entidad Municipal por antonomasia es un ente jurídico, por lo tanto se encarga de ver las 




CUADRO DE ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, LINEA Y APOYO DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AREQUIPA. 
 
ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
 
Gerencia de Asesoría Jurídica 
 
 





- Sub gerencia de Planificación 
- Sub gerencia de Presupuesto 
- Sub gerencia de Racionalización 
 
 
ÓRGANOS DE APOYO 
Secretaria General  
Sub gerencia de relaciones públicas y 
prensa 
 
Sub gerencia de Recursos Humanos  
Sub Gerencia de Informática  
Sub gerencia de Gestión de riesgo y 
desastre 
 
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos  




Sub Gerencia de Logística 
Sub Gerencia de Contabilidad 
Sub Gerencia de Tesorería 
 
ORGANOS DE LINEA 
Gerencia de Desarrollo Urbano - Sub Gerencia de obras públicas y 
edificaciones privadas 
- Sub Gerencia de Asentamientos Humanos y 
Catastro 
Gerencia de Servicios a la ciudad - Sub Gerencia de Gestión Ambiental 
- Sub Gerencia de promoción del desarrollo 
económico local 




Gerencia de desarrollo social - Sub Gerencia de educación y cultura 
- Sub gerencia de promoción social y 
participación vecinal 
- Sub gerencia de programas alimentarios y 
vaso de leche 
- Sub gerencia de turismo y relaciones 
exteriores 
- Sub gerencia de juventud, recreación y 
deportes 
 
Gerencia de Transporte Urbano y Circulación 
Vial 
- Sub Gerencia de Transporte Urbano y 
especial 
- Sub gerencia de circulación y educación Vial 
-  
Gerencia de Administración tributaria - Sub gerencia de registro tributario 
- Sub gerencia de control y recaudación 
- Sub gerencia de fiscalización tributaria 
- Sub gerencia de fiscalización administrativa 
 
Gerencia de Seguridad Ciudadana 
 
 
Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental 
 
 
A) En su función de evaluar y proponer las acciones del personal para el normal 
funcionamiento de la administración Municipal; cumple un rol preponderante; ya que 
será a través de esa atribución establecida que tomará las decisiones respecto del 
personal que labora en la entidad Municipal; el nuevo Alcalde no solo ingresará con 
nuevas prioridades para ser ejecutadas a la brevedad posible; sino que también 
planteara la remoción de muchos funcionarios y personal de confianza, a efecto de 
ingresar con su propia gente y poder de esa manera establecer las metas y objetivos 
trazados por la nueva gestión; generando una inestabilidad en el personal que venía 
laborando en la entidad y en las prioridades y metas que se habían propuesto con la 
anterior gestión; recordemos que la proximidad de las elecciones, hará que el nuevo 
Alcalde quiera capitalizar su nuevo cargo e ingrese con toda la potencialidad para poder 
tentar la Alcaldía en la elección. 
  
B) Ejecutar y cumplir otras atribuciones delegadas por el Alcalde; la atribución precedente, 
permite que el Gerente Municipal, pueda inmediatamente tomar directamente las 
delegaciones que el Alcalde considere y que se encuentren estipuladas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades; la cual claramente establece de manera precisa cuales son 
 
 
las delegaciones y facultades que se brindaran al Gerente Municipal; con lo cual se 
corrobora lo establecido en párrafos precedentes; de que es la Gerencia Municipal un 
cargo muy importante y trascendental para acompañar la labor administrativa y política 
del Alcalde. 
 
3.3. DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO: 
3.3.1. SON FUNCIONES DE LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 
La gerencia de Asesoría Jurídica es un órgano de asesoramiento, encargada de asesorar jurídico 
y legalmente a los órganos de gobierno y de admiración municipal; así como a las 
municipalidades distritales de la provincia, en los asuntos de su carácter administrativo, legal, y 
tributario que le sean solicitados42 
Tiene las siguientes funciones establecidas: 
En su función de dirección, coordinación y ejecución de asesoramiento en asuntos jurídicos; a 
los diferentes órganos de la entidad, emitiendo una opinión técnica y jurídica en términos 
concluyentes; la menciona Gerencia cumple un rol protagónico; ya que es la encargada de 
evaluar jurídicamente todos los expedientes y actos que engloba la actividad de los diversos 
órganos que conforman la entidad; dichos actos necesariamente requieren de un dictamen 
concluyente y favorable, a efecto de poder realizar lo establecido en el expediente; por lo tanto 
al ser un cargo de tanta confianza y de tanta relevancia en la entidad Municipal; el cambio de 
funcionario por parte de la Nueva autoridad local será eminentemente necesaria. 
 
En su función de Programar, dirigir y controlar la emisión de dictámenes legales, para la 
resolución de recursos de recursos impugnativos de apelación de procedimientos 
administrativos en última instancia administrativa, en observancia de las normas legales 
vigentes; dentro de todos los alcances administrativos que efectúa la entidad Municipal se 
encuentra la de resolver en última instancia los trámites administrativos; lo que manifiesta el 
grado de relevancia que tiene para el correcto funcionamiento de la entidad Municipal y de 
todas las áreas Municipales; es importante también establecer que a ser la área encargada de 
emitir los dictámenes legales que son elevados al pleno del Consejo Municipal; es el mayor 
referente que tiene el pleno del Consejo para poder emitir las Ordenanzas, acuerdos 
Municipales que son parte de las atribuciones del Pleno del Consejo Municipal que es la máxima 
instancia de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
 
En su función de Absolver consultas que le sean formulas por el Pleno del Consejo Municipal, 
Alcalde, Gerencia Municipal y por los diferentes órganos de administración Municipal; 
emitiendo dictámenes que corresponda; esta atribución permite que sea el área de consulta 
primigenia en materia técnica jurídica respecto a las decisión que hagan las máximas instancias 
de una institución Municipal; como es el Alcalde, el Pleno del Consejo Municipal, y El Gerente 
Municipal; por lo tanto su designación es de vital importancia para el correcto funcionamiento 
de la Municipalidad; y como consecuencia inmediata del proceso de Revocatoria seria 
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manifiesto el cambio que se realizara de la Gerente de Asesoría Jurídica dado su grado de 
participación en la función Municipal. 
 
 
Actuar como órgano rector del sistema jurídico de la Municipalidad, coordinando con los demás 
órganos la uniformidad de criterios en la interpretación de la Normativa aplicable a la 
administración Municipal; como toda entidad cundo tiene que aplicar la Normatividad 
correspondiente; la Municipalidad Provincial de Arequipa en su análisis jurídico evidencia y 
manifiesta que la legislación respecto de Municipalidades no se encuentra completamente 
estructurada y saneada ya que existen ciertos vacíos; no solo normativos sino también en 








4. PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 4.1. CONCEPTO: Es un documento estratégico de Gestión Política que detalla de forma 
enumerada y correlativa los proyectos Políticos que los aspirantes a cargos de elección publica 
presentan a consideración de sus electores; este representa un compromiso respecto de las 
soluciones que se adelantaran para resolver los problemas que afectan a los ciudadanos en 
determinado ámbito territorial de acuerdo a sus competencias que la ley les asigne43; también 
podemos establecer que es un pacto social que contrae el aspirante con la sociedad y que queda 
sellado con la elección ; ya que el incumplimiento  de las promesas hechas podría ser causa de 
un Proceso de Revocatoria; en base a un principio de democracia participativa 
 
4.2. ESTRUCTURA: Un plan de Gobierno; tiene que detallar de manera exacta y sucinta cuales 
son las políticas a aplicar por el candidato y cuál será el rumbo que tomara la entidad Publica de 
lograr salir victorioso en las elecciones Políticas; a continuación se detalla el Formato De Plan de 
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PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 
I.- SÍNTESIS DE LOS PRINCIPIOS, VALORES, Y ESTRATEGIAS DE desarrollo (Síntesis de los 
fundamentos la doctrina de la organización política y la estrategia de desarrollo que guía el 
plan de gobierno) 
1.1. Principios y Valores: 
1.2. Estrategias de Desarrollo 
II.- VISIÓN DE DESARROLLO (Representación de lo que se quiere lograr en el futuro en 





IV. ESQUEMA DE PROPUESTA DE DESARROLLO 
4.1 Introducción 
4.2 Dimensiones 
a) Dimensión Social 
b) Dimensión económica 
c) Dimensión territorial ambiental 




Un plan de Gobierno Municipal es un instrumento básico que permitirá a los ciudadanos conocer 
de manera detalla y en extenso cuales son los principales ejes sobre los cuales versara la gestión 
municipal correspondiente. 
El conocimiento de la ciudadana generara que existan polémicas y debates de carácter técnico 
que permitan analizar de manera objetiva las propuestas planteadas por los candidatos, y así 
poder tener un electorado informado de sus candidatos y de las principales propuestas a 
realizar. 
Las propuestas de los candidatos deben estar enfocados en las principales necesidades de la 
población y en las principales propuestas para lograr el desarrollo pleno de determinada 
jurisdicción. 
Un plan de gobierno Ordenado tiene un diagnóstico del problema que se ha establecida 
jurisdicción; y plantea como se abordara el problema y as u vez cuáles serán las actividades, 
obras propuestas dentro de un plazo de tiempo para poder cumplir con determinado 
requerimiento de la población, que ha sido identificado de manera previa 
 
 
La ciudadanía de hoy requiere tener la informacion y los instrumentos necesarios para poder 
tomar una decisión electoral correcta; es por ello que la publicidad de los planes de gobierno y 
el conocimiento de los electores hará que se tenga un desarrollo pleno y efectivo de lo que 
necesita su población; es el elector en ultima cuenta quien toma la decisión por determinado 
candidato, su decisión era trascendental para marcar el camino a seguir durante los cuatro años 
de gestión Municipal; por ello la relevancia e importancia de la informacion al alcance de 
cualquier ciudadano. 
 
          












LA EVALUACIÓN Y CONSECUENTE REFORMA DEL PROCESO DE REVOCATORIA COMO 
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 
1.-FUNCIÓN LEGISLATIVA. 
1.1. El CONGRESO Y SUS ATRIBUCIONES 
El Congreso de la República del Perú a través de sus 130 congresistas es el encargado según las 
facultades otorgadas por la Constitución Política del Perú; tiene la función primigenia aunque 
no la única de la función legislativa que es en esencia el debate, la aprobación directa de 
reformas que se den a la Constitución Política; así como también su consecuente interpretación 
modificación y derogación de ser el caso; tal y como se encuentra establecido en el Artículo 102 
de la Constitución Política del Perú que establece lo siguiente: 
 
Articulo 102.-Atribuciones del Congreso: 
1. Dar Leyes y resoluciones legislativas, así como interpelar, modificar derogar las existentes. 
2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, disponer lo conveniente para hacer 
efectiva la responsabilidad de los infractores. 
3. Aprobar los tratados, de conformidad con la constitución. 
4. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General. 
 
 
 Todos los actos escritos anteriormente; así como lo que concierne a la modificación y de la Ley 
debe realizarse también, según los procedimientos establecidos en la Constitución y en el 
Reglamento interno del Congreso de la república.; ya que esta institución Parlamentaria tiene la 
responsabilidad directa en materia de creación de leyes como ha quedado demostrado 
históricamente desde el nacimiento de este poder del estado en el año de 1822. 
Pero también es fundamental esbozar que en materia de iniciativas legislativas; la Constitución 
le brinda este derecho también a otras intuiciones como es al Presidente de la República, a los 
Congresistas, a los otros poderes del estado, las instituciones públicas autonomías, los 
Municipios y los Colegios Profesionales. También los ciudadanos pueden proponer los proyectos 
de Ley correspondiente cuando así lo estimen necesario; todo ello se encuentra establecido en 
el Artículo 107 de la Constitución Policía que a la letra dice lo siguiente: 
Artículo 107.- El Presidente de la república y los congresistas tienen derecho de iniciativa en la 
formación de leyes. 
También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias de los otros poderes del 
Estado, las instituciones públicas autónomas, Los Gobiernos Regionales, Los Gobiernos Locales 
y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de 
iniciativa conforme a Ley. 
Es importante entonces conocer que dicha iniciativa legislativa presentada por cualquiera de las 
instituciones que se establecen en el articulado descrito anteriormente; tiene que 
necesariamente ser debatido internamente en el Congreso de la República a efecto de que se 
dé su debate y posterior aprobación; ya que como uno de los Poderes del estado primigenios 
debe encargarse de legislar y realizar las Reformas que se consideren pertinente en materia de 
sus competencias. 
Referirnos entonces  a la Ley 26 300 y también a la Ley 30315 que modifica algunos artículos de 
la referida Ley; es establecer que es el Congreso de la República el que debe aprobar y de manera 
inmediata la Reforma de los Procesos de Control y Participación ciudadano ; ya que el no hacerlo 
genera que se continúe trabajando con una legislación que no responde a una realidad de un 
país que tiene altos índices de procesos de Revocatoria desde 1997; lo cual no es un indicativo 
positivo; ya que como instrumento de control por excepción debe ser utilizado solamente en 
determinados casos y no en la generalidad de casos como viene sucediendo en la actualidad; 
como un herramienta que en vez de generar una consolidación democrática está generando que 
las entidades Municipales se debiliten y con ello también irónicamente también se debilite el 
sistema democrático; en un país como el nuestro que requiere no solamente una democracia 
participativa; sino también unas instituciones democráticas que consoliden el sistema; pero que 
también sean las instancias donde la población pueda depositar su confianza. 
Los  objetivos y metas que tienen estos instrumentos de control, no se están logrando; ya que 
en vez de ser parte del sistema democrático, se están convirtiendo en herramientas que 
desestabilizan y crean desconcierto en la población; todo ello en base a los estudios realizados 
y a las propuestas que se evidencian en el presente Proyecto. 
En el Perú los procesos de revocatoria han sido numerosos; ya que 4712 autoridades fueron 
sometidas a este proceso; esta cifra nos convierte en el mayor país del mundo con la mayor 
cantidad de autoridades sujetas a mandato de Revocatoria y con autoridades revocadas; ya que 
se han revocado un total de 1552 autoridades, de las cuales 279 son alcaldes y 1273 son 
 
 
Regidores del consejo Municipal respectivo; lo cual se manifiesta en las cifras y en los cuadros 
presentados durante el presente trabajo. 
En la Provincia de Arequipa; donde se viene realizando la evaluación y el presente trabajo de 
investigación la cifra  es alta; convirtiéndonos en la Región con más procesos y autoridades 
revocadas de la Región Sur del Perú; con lo cual se hace manifiesto que las instituciones en la 
Región Arequipa y en la Provincia en particular deben consolidarse a través de una reforma de 
estos Instrumentos de control ciudadano; la reforma debe ser iniciada desde un todo; ya que 
modificar cada Articulo sin analizar en conjunto la ley; generara las complicaciones que en la 
realidad se hacen manifiestas. 
Un dato que también es en verdad importante mencionar es que de un total de 5800 Kits 
electorales que se adquirieron para el proceso de revocatoria; fueron aprobados 1159 
solicitudes; eso quiere decir que el 20% del total terminan cumpliendo el objetivo de revocar a 
determinada autoridad por parte de la población; con lo cual se presentan dos escenarios 
bastante interesantes; el primero de ellos es que en su gran mayoría los promotores de la 
Revocatoria no logran su objetivo final que es el de revocar a las autoridades; lo que muestra 
bastante improvisación en su actuar; y que no existe un plan programado para poder abordar el 
proceso de revocatoria, que por su propia esencia necesita de una programación establecida, 
requiere de una logística y además requiere directamente de un equipo de trabajo coordinado. 
Pero también se puede apreciar que si ocupamos el primer lugar en los procesos de Revocatoria, 
es porque estas se producen en localidades pequeñas; donde alcanzar el 25% de firmas resulta 
mucho más simple para los promotores de la Revocatoria que en jurisdicciones más grandes.  
Es en base a lo detallado en los párrafos precedentes; que en el año 2013 las instancias 
electorales denominadas Jurado Nacional de lecciones, la Oficina Nacional de Procesos 
electorales y el Registro Nacional de Identidad y estado civil; presentaron una iniciativa 
Legislativa con fecha 28 de Mayo; la iniciativa legislativa Número 2274/2012; en la cual 
establecían claramente las reformas que a su entender eran necesarias a efecto de lograr los 
cambios sustanciales e idóneos del proceso de consulta popular denominado Revocatoria; ya 
que el espíritu del legislador debe ir orientado en todo momento a lograr ese equilibrio entre el 
derecho de participación y control que tienen los ciudadanos y que se encuentra regulado 
constitucionalmente, con el derecho que tiene las autoridades y la ciudadanía de que se respete 
el proceso y se brinden las garantías necesarias ; a efecto de no desestabilizar determinada 
gestión local, por parte de personas inescrupulosas. 
Es necesario por ello establecer entonces en el presente proyecto de investigación; cuales son 
los principales problemas que deben ser evaluados por los Legisladores que se encuentran en el 
contenido de la Ley de Derechos de Participación y control; y que también se establezca de 
manera clara y precisa cuales son las reformas que deben darse a efecto de que esta 
herramienta de control; logre los objetivos y metas que se han trazado de forma clara y 
manifiesta; es por ello que describir uno a uno los puntos sobre los cuales debe regularse dicho 
ordenamiento jurídico; brindara la guía necesaria para poder emprender los cambios que 
requiere la ley. 
Los problemas más determinantes han sido enumerados de la siguiente manera a continuación 
tomando como referencia los títulos sustanciales, en los cuales existe mayor polémica o existe 




2. REFORMAS QUE SE PRESENTAN AL DERECHO DE REVOCATORIA 
2.1. Análisis De los Principales Problemas  
Primer Problema: Fundamentos y causales de la solicitud de Revocatoria 
Es importante determinar entonces que la Ley Nº 30315 que modifica varios Artículos de la Ley 
26300; establece de manera precisa en su artículo 21, la Procedencia de la solicitud de la 
Revocatoria; y dentro de ello no establece causales concretas y específicas; ya que la forma 
utilizada consiste en que debe ser fundamentada y no probada, con lo cual únicamente se 
requerirían razones que sean descriptivas y genéricas para presentar la solicitud de Revocatoria. 
Por ello nos encontramos ante razones que pueden ser en demasía subjetivas; generando en 
varios casos un abuso de este instrumento de control político; que como establece el maestro 
Eduardo Vega Luga, es un instrumento de control político por excepción; por lo tanto no debe 
utilizarse de manera genérica en todos los casos. 
Lo importante entonces es determinar si de la evaluación que se realice del presente artículo, 
convendría realizar y estipular expresamente cláusulas cerradas; a efecto de determinar de 
manera clara y precisa cuales pueden ser las causales para que determinada autoridad de un 
gobierno local pueda pasar por el proceso de Revocatoria; entendiendo que el Perú es el país 
con más procesos de Revocatoria del mundo y con más autoridades Revocadas; es por ello que 
en la presente investigación se propone de manera precisa; establecer las causales de forma 
cerrada; para que así permitirán que se dé una mayor evaluación y control de los procesos de 
revocatoria; entendiendo que estos procesos deben ir enfocados a la gestión del gobierno local; 
y no a la persona del Alcalde, ya que para este último caso existen las causales de vacancia, 
suspensión y los delitos tipificados en los cuales podría incurrir la autoridad si es que ajusta su 
conducta a los tipos establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 o en el 
respectivo Reglamento Interno de Consejo de cada Gobierno Local. 
Por las razones establecidas en el párrafo precedente es que se busca con este proyecto de 
investigación que las causales por las que se puede revocar a determinada autoridad local sean 
explícitas; a efecto de lograr cumplir con los objetivos de este instrumento de control; por ello 
la propuesta que se plantea respecto al proceso de Revocatoria es la siguiente: 
Que en el artículo que corresponde a la procedencia de la solicitud; donde se tiene establecido 
que la causal requiere ser fundamentada pero no requiere ser probada, sea por algunas de las 
siguientes causas: 
.El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Constitución y en las Leyes pertinentes 
y aplicables para la autoridad local que será materia del proceso de revocatoria. 
.Incumplimiento o violación de las disposiciones legales; relativas a los derechos de participación 
ciudadana de los vecinos que residen en la jurisdicción y la descripción de los actos en las que 
se habría producido el incumplimiento o la obligacion legal. 
.Incumplimiento de las promesas establecidas en el plan de Gobierno presentado por el 
candidato en la campaña electoral que antecedió a su elección. 
 La causales establecidas en líneas precedentes; no requieren ser probadas; pero de 
manera expresa tendrán que ser fundamentadas por la persona que solicite la 
revocatoria de determinada autoridad local. 
 
 
Las causales que se encuentran determinadas en los párrafos anteriores; ya involucran la esencia 
propia de la gestión Municipal, ya que encuentran su principal sustento en las funciones que se 
encuentran establecidas para las autoridades de los Gobiernos Locales y sobre todo haciendo 
énfasis en lo que establecieron en su respectivo plan de Gobierno Municipal, que es 
fundamentalmente el documento político que presentan a efecto de ser analizado por sus 
votantes y que estos últimos deberán usar como referente al momento de tomar determinada 
decisión electoral. Por lo que hacer esta regulación de las causales que se propone generará las 
siguientes consecuencias: 
a) Hará que los promotores del proceso de Revocatoria, realicen la evaluación seria y a 
conciencia de su autoridad y de la causal que estaría incumpliendo de acuerdo a la 
normatividad. 
b) Permitirá establecer un mayor Fundamento Factico y Jurídico respecto a las causales que 
se utilizan para revocar a determinada autoridad local; ya que actualmente se utiliza 
cualquier causa para proponer su Revocatoria. 
c) Entender que el Derecho de Revocatoria es una herramienta de control utilizada por los 
ciudadanos con un fin estrictamente participativo; no como una herramienta de 
desestabilidad de determinada gestión local. 
d) Concientizar a la población que las causales para proponer la revocatoria de determinada 
autoridad; aunque no requieran ser probadas; ellas deben tener un fundamento fáctico y 
Jurídico; ya que la inobservancia de ambos elementos; no genera una propuesta seria y 




Segundo Problema: Número de firmas para iniciar el proceso 
-El artículo 22 de la Ley 30315, desarrolla de manera precisa el proceso de Revocatoria y es 
manifiesto cuando expresa que se necesitará el 25% de adherentes que acompañarán la 
solicitud de Revocatoria de la circunscripción respectiva;  estableciendo así un único límite 
porcentual para cualquier circunscripción electoral; al respecto es necesario entender que la 
Revocatoria se muestra bastante simple de solicitarla en poblados que son pequeños por el 
hecho de tener una población menor, ocasionando indefectiblemente alcanzar el 25% en el 
menor tiempo posible; ya que alcanzar esa cantidad de adherentes generará de forma inmediata 
que los opositores o aquellos sectores que se encuentren en contra de la autoridad puedan 
presentar la solicitud de Revocatoria, e inclusive algunos candidatos que ocuparon los segundos 
lugares en los comicios electorales; es por estas razones entonces que básicamente se debe 
lograr y de manera inmediata una reforma en este artículo a efecto de controlar la cantidad de 
procesos de Revocatoria que se vienen siguiendo en nuestro país; y lograr así los verdaderos 
objetivos que tiene el proceso de Revocatoria; reconocido constitucionalmente como una 
herramienta de control político de la ciudadanía; no como una herramienta desestabilizadora 
que genere incertidumbre política en la jurisdicción. 
De acuerdo al análisis efectuado por el investigador; dentro de la reforma que se pretende 
recomendar, se debe establecer determinado porcentaje de adherentes a la solicitud de 
Revocatoria que deberá lograr el Revocador; según la jurisdicción en la cual se va llevará a 
cabo el proceso de Revocatoria que debe ser proporcional a la cantidad de ciudadanos que se 
encuentren inscritos según el padrón electoral vigente. 
 
 
.El 40% de firmas de adherentes a la solicitud de Revocatoria, para las circunscripciones que 
tengan hasta 30.000 electores. 
.El 30% de firmas de adherentes a la solicitud de Revocatoria, para las circunscripciones que 
tengan de 30.001 hasta 80.000 electores. 
. El 25% de firmas de adherentes a la solicitud de Revocatoria para las circunscripciones que 
tengan de 80.001 en adelante. 
 
CUADRO QUE ESTABLECE LA PROPUESTA DE PORCENTAJE DE FIRMAS, SEGÚN LA 
CANTIDAD DE ELECTORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN. 
 
Total de Electores Porcentaje de Firmas 
30.000 - Electores 40% de Adherentes 
30.001 hasta 80.000 - Electores 30% de Adherentes 
80.001 en adelante - Electores 25% de Adherentes 
 
El esquema que se ha utilizado y esbozado en párrafos precedentes responde a los resultados 
que se han obtenido en base a la investigación realizada en el presente proyecto de investigación 
y que ve plasmada su propuesta de porcentaje de firmas requeridas en calidad de adherentes al 
proceso de Revocatoria, para que se dé inicio al proceso de Revocatoria; ya que se evidencia 
que si nuestro país ocupa el primer lugar en tener más procesos de revocatoria y en autoridades 
revocadas, es porque la gran mayoría de procesos se dan en circunscripciones que son 
pequeñas; que no tienen una cantidad muy alta de electores hábiles que participen en los 
procesos de control y participación ciudadano, como lo es el Derecho de Revocatoria; es por ello 
que se debe realizar una necesaria modificación; para de esa manera utilizar márgenes más altos 
para determinadas jurisdicciones como los que se propone en los lugares que existe una 
población pequeña. 
Pero también es importante establecer y continuar con el porcentaje del 25% que actualmente 
se utiliza para de esa manera mantener el acceso al ciudadano en lugares que tengan una 
jurisdicción más grande y evitar así que se dé el otro extremo del caso; que se dé una regulación 
 
 
jurídica que haga imposible la aplicación de esta figura jurídica; para de esa manera lograr los 
fines que tiene este instrumento de control político; y no sea utilizado con fines estrictamente 
desestabilizadores por determinado sector de la población. Por lo que establecer el siguiente 
cuadro de porcentajes generará las siguientes consecuencias en el proceso de Revocatoria: 
a) Establecer un margen de firmas de adherentes al proceso de Revocatoria, más grande 
en aquellas poblaciones que tienen una cantidad menor de electores hábiles; para de 
esa manera evitar que se produzcan excesos en los procesos de Revocatoria en 
determinadas jurisdicciones. 
b) Controlar el exceso de Procesos y de Autoridades Revocadas, que genera desestabilidad 
durante su proceso; ya que esta herramienta de control ciudadana; debe verse como un 
Derecho a utilizarse como la última herramienta de control ciudadano a utilizar, al ser 
“el castigo” más severo contra la autoridad local. 
c) Concientizar a la ciudadanía en el conocimiento pleno de que al momento de elegir a 
una autoridad; se debe tener en cuenta su plan de gobierno como un referente 
importante al momento de elegir a determinada autoridad; ya que el Derecho de 
Revocatoria debe aplicarse excepcionalmente; no como una “costumbre política”, como 




Tercer problema: Sobre quienes pueden ser sometidos al proceso de Revocatoria: 
Un aspecto trascendental e importante es quienes pueden ser las autoridades elegidas de 
manera democrática que pueden pasar por el proceso de Revocatoria; según lo establecido en 
el Artículo 24 de la Ley Nº 30315; podrán ser revocadas las siguientes autoridades: 
. El Gobernador Regional. 
.El Vicepresidente Regional. 
.Los consejeros Regionales de la Jurisdicción respectiva. 
.El Alcalde de la Jurisdicción. 
.Los Regidores que integran el pleno del Consejo Municipal de su Municipalidad. 
En el análisis de las reformas que se deben establecer se presenta aquí un problema en el tercer 
y quinto punto respectivamente; ya que en el caso de que se presente la Revocatoria contra los 
Consejeros Regionales y Los Regidores respectivos; nos encontraríamos ante un efecto muy 
desestabilizador en la respectiva gestión local; que sería dejar sin regidores al pleno del consejo 
Provincial o al Pleno del Consejo Regional.  
Para aplicar este caso analizaremos la Municipalidad Provincial de Arequipa; que es el tema 
fundamental dentro de este proyecto de investigación que se presenta; si se diera el proceso de 
Revocatoria contra el Alcalde y también contra los Regidores Provinciales; pensar en las 
consecuencias de dicho proceso, sería en verdad caóticas; ya que tendrían que ingresar los 
accesitarios que no van a llegar a cubrir la cantidad de Regidores que fueron revocados; la 
explicación de lo descrito anteriormente, se describirá a continuación: 
 
 
a) La Municipalidad Provincial de Arequipa, tiene un total de 15 Regidores de los cuales 9 
pertenecen a la Agrupación que obtuvo el primer lugar en las Elecciones Municipales, 
pero la cantidad de accesitarios que existe en la lista que presentan las agrupaciones al 
momento de postular a la Municipalidad Provincial de Arequipa, es de seis Personas; 
¿Cómo se cubrirían entonces los otros cargos restantes?; tendrías entonces que ingresar 
entonces los seis regidores accesitarios de la agrupación política que quedaron en el 
primer puesto; no teniendo el Alcalde la mayoría respectiva al interior del Consejo 
Municipal; lo cual generará un complicado manejo político, representativo por parte de 
la principal autoridad de un gobierno local. 
También es importante establecer que las consecuencias de Revocar al alcalde y Regidores 
creará una desestabilidad directa no solamente en la entidad; sino también en la ciudadanía; ya 
que la Democracia se vería en una de sus crisis más severas; es por ello que se establece la 
siguiente propuesta como reforma a efecto de lograr hacer de este instrumento de control una 
herramienta idónea y no una herramienta que genere problemas facticos y jurídicos en la 
entidad de Gobierno local. 
 
b) En el caso de los Gobiernos Regionales; el promotor del proceso de Revocatoria deberá 
establecer si la Revocatoria se da contra el Presidente y Vicepresidente Regional o 
Contra determinado Consejero regional; no pudiendo acumular en una misma 
propuesta de Revocatoria a todas las autoridades del Gobierno Regional; ya que eso 
genera que exista un desconcierto total entre las autoridades, los funcionarios y la 
población en general. En el caso del Gobierno Regional de Arequipa; se tiene un total de 
10 Consejeros regionales; los cuales cuentan con un accesitario. 
En el Caso de Las Municipalidades Provinciales y Distritales de su respectivo gobierno local; 
el promotor del proceso de Revocatoria deberá establecer si la revocatoria se da contra el 
Alcalde o contra los Regidores; no pudiendo acumular en una misma propuesta a todas las 
Autoridades que integran el Consejo municipal de la jurisdicción; es necesario por ello 
entender que la figura de la Revocatoria sobre todo un colegiado de autoridades; no es la 
manera más efectiva y más sana para poder desarrollar de manera adecuada los 
instrumentos de control que la ley permite en determinada jurisdicción. 
Es por ello entonces que se plantea como propuesta respecto de la solicitud de Revocatoria de 
los Regidores; el pedido de Revocatoria no podrá darse en más del 40% de los regidores; siendo 
este su máximo limite a efecto de lograr completar los cargos idóneos con los accesitarios de la 
lista correspondiente de producirse la Revocatoria de los Regidores; y así evitar que el Alcalde 
no tenga la mayoría al interior del Pleno del Consejo Municipal. Las consecuencias de generar la 
reforma presentada en el Derecho de Revocatoria generaría las siguientes consecuencias: 
a) Que al interior del Consejo Municipal de determinado gobierno local; no se pierda la 
estabilidad dentro de las atribuciones que la Ley Orgánica de Municipalidades les 
confiere a los integrantes del Consejo Municipal. 
b) Que la cuota de accesitarios a determinado consejo Municipal, donde se aplica la 
Revocatoria; sea la cantidad suficiente a efecto de que de producirse la Revocatoria de 
Autoridades; puedan ocupar bajo la misma proporción los cargos al interior del Pleno 
del Consejo Municipal. 
 
 
c) Que solamente el 40% de integrantes de determinado Consejo Municipal puedan ser 
sujeto de Revocatoria; a efecto  de evitar generar la inestabilidad y la falta de 
accesitarios en la lista Municipal. 
Cuarto Problema: La Procedencia de la solicitud de Revocatoria. 
Es importante saber que en la actualidad, cualquier persona puede presentar el pedido de 
Revocatoria contra determinada autoridad de un gobierno local, no solamente ello; también 
está permitido que se puedan adquirir más de un Kit de Revocatoria por el promotor respectivo 
en la Jurisdicción; con lo cual se genera un descontrol de las personas que puedan tener la 
intención de presentar la Revocatoria de determinada autoridad; este caso como se explica en 
el presente proyecto de investigación, tiene como efecto que una misma autoridad tenga una, 
dos o inclusive más de tres procesos de Revocatoria llevados adelante por Revocadores 
diferentes; lo cual a entender del investigador es innecesario; por ello es que  se propone la 
siguiente propuesta; enfocada en los siguientes ámbitos:  
. Solamente se podrá adquirir dos Kit de Revocatoria para determinada autoridad local en 
jurisdicciones que tengan una población electoral hábil hasta 20.000 electores; aquellas que 
tengan de 20.001 hasta 80.000 electorales podrán adquirir tres Kits de Revocatoria; y aquellas 
que tengan más de 80.001, podrán adquirir un máximo de cinco Kits De Revocatoria; para 
determinada autoridad de su jurisdicción. 
 
 
TOTAL DE ELECTORES CANTIDAD DE KITS DE 
REVOCATORIA 
HASTA 20.000 2 
20.0001 HASTA 80.000 3 
DE 80.001 EN ADELANTE 5 
 
. También es necesario que se regule la adquisición del Kit de Revocatoria; ya que en la 
actualidad una persona puede adquirirlo directamente; solo realizando el pago y llenando la 
solicitud; ello genera directamente que una persona adquiera el Kit y que después no pueda 
llegar a la cantidad de firmas que se había establecido en su localidad; creo firmemente en este 
derecho; pero también pienso que deben asociarse para adquirir el Kit de Revocatoria; ya que 
si la labor durante la primera etapa es que se logre adherir al 25% y luego que se convenza a 
más de la mitad de electores de que deben votar por la Revocatoria de determinada autoridad; 
esto significa entonces que el proceso en esencia necesita directamente la recolección de firmas; 
por ello desde su etapa de adquisición se debe requerir un solicitante pero también una cantidad 
de adherentes a esa solicitud para adquirir el Kit de Revocatoria. 
 
 
Es por las razones establecidas en el párrafo precedente, que se da el siguiente alcance; a efecto 
de que se pueda establecer la Reforma que deberá hacerse del proceso de Revocatoria. 
. La solicitud de revocatoria y del correspondiente kit; debe realizarse por un promotor quien 
para adquirirlo deberá acompañar su solicitud de compra con la firma del 1% del total de 
electores hábiles de la Jurisdicción respectiva; a efecto de lograr los fines de asociación que 
involucra el proceso de Revocatoria en todas sus etapas. 
Las razones establecidas en líneas anteriores; generaran indudablemente efectos dentro del 
propio proceso de Revocatoria; es por ello que a continuación se establecerán las consecuencias 
directas de dicha Reforma: 
a) Que el promotor de la Revocatoria utilizando su legítimo derecho a revocar a 
determinada autoridad; como un instrumento de control político; ya que para acceder 
a la adquisición de un kit de Revocatoria, previamente deberá conseguir el 1% de firmas 
adherentes; de esa manera se da una garantía previa de que el proceso de Revocatoria 
que se seguirá contra determinada autoridad tiene la seriedad y eficiencia que el caso 
amerita; con lo cual se reducirá drásticamente la cantidad de procesos de Revocatoria 
en nuestro país, que en la actualidad ocupa el primer lugar a nivel mundial; en ser el país 
con más procesos y autoridades Revocadas. 
 
b) Una consecuencia que también se generará es que se logrará la asociatividad de los 
Revocadores; en vez de trabajar cada uno separadamente: ya que si existe más de una 
persona que quiere Revocar a una autoridad; deberá adherirse el Revocador a la 
solicitud de Revocatoria que se adquirió por determinado ciudadano; de esa manera 
deberá generarse un trabajo organizado para lograr los efectos plenos de la Revocatoria; 
y así todos los ciudadanos a fines a la propuesta puedan adherirse. 




















































De lo contrario 






3.- CASO EMBLEMÁTICO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA; (COMO 
INDICADOR) PROCESO DE REVOCATORIA DE LA ALCALDESA SUSAN VILLARAN DE LA PUENTE, 
AÑO 2013 












3.3. INFORMACIÓN GENERAL  
Para la Consulta Popular de Revocatoria 2013 que se desarrolló en Lima Metropolitana, se 
tomaron en cuenta los siguientes datos:  
Fecha de consulta 17 de Marzo 
ODPE 16 
DISTRITOS 43 
ELECTORES HABILES 6,358,317 
MESAS  36,740 
LOCALES 888 
Fuente: Padrón 2013-RENIEC  
Elaborado: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - 
Estadística  
 
- Del total de 40 autoridades; un total de 22 fueron revocados: 
REVOCADO AUTORIDAD TOTAL GENERAL % AUTORIDAD 
NO 17 REGIDORES- 01 
ALCALDE 
18  45% 
SI 22 REGIDORES 22 55% 
TOTAL GENERAL 39- REGIDORES  40 100% 
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – Estadística ONPE 
-REGIDORES REVOCADOS Y SU PORCENTAJE OBTENIDO 
 AUTORIDAD:                                                          PORCENTAJE 
 1 LUIS MANUEL CASTAÑEDA PARDO                 51.58% 
 2 LUIS VALER CORONADO                                    50.48% 
 3 CAYO TITO QUILLAS                                           50.47% 
 4 PERFECTO VICTOR RAMIREZ CIFUENTES        50.39% 
 5 MARCO ANTONIO ZEVALLOS BUENO             50.39% 
 6 SIGIFREDO MARCIAL VELASQUEZ RAMOS     50.38% 
 7 JOSE LIBORIO ESTEVES ROBLES                       50.37% 
 8 MARISA GLAVE REMY                                       50.37% 
 9 RAFAEL EDUARDO GARCIA MELGAR              50.37% 
 10 EDUARDO ARIEL ZEGARRA MENDEZ            50.36% 
 11 ZOILA ELENA REATEGUI BARQUERO            50.36% 
 12 VICTORIA DE SOTOMAYOR COTRADO         50.35% 
 13 MANUEL ABELARDO CARDENAS MUÑOZ   50.34% 
 14 LUISA MERCEDES MARTINEZ CORNEJO      50.33% 
 15 RONALD GONZALES PINEDA                         50.33% 
 16 INES CECILIA RODRIGUEZ VELASQUEZ        50.32% 
 17 OLGA CELINDA MORAN ARAUJO                 50.32% 
 18 DORA BEATRIZ HERNANDO SANCHEZ         50.32% 
 19 MAIA LIBERTAD ROJAS BRUCKMANN         50.31% 
 20 MONICA GISSELLA ERAZO TRUJILLO           50.31% 










- Resultado final de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; respecto a la Alcaldesa de Lima 
AUTORIDAD SI NO 
SUSANA VILLARAN DE LA 
PUENTE 
2,431,807 2,548,791 
Fuente. Oficina Nacional de Procesos Electorales – Proceso de Revocatoria Lima, 2013 
 
4.- ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 
Es importante entonces ahora que ya se estableció de la manera más clara y detallada cuales 
son las consecuencias de este proceso de Revocatoria y como es que desencadenaría sus 
efectos; tener en cuenta que la propuesta que se presenta busca primordialmente darle una 
mayor regulación al derecho de participación y control político denominado Revocatoria; pero 
también entre sus objetivos se encuentra el de no hacer que todo el aparato estatal entendido 
en sus órganos electorales; deba atravesar todo un proceso contra todas la autoridades locales 
para poder abordar el proceso referido en líneas precedentes; ya que al ser el país con el mayor 
número de Procesos de Revocatoria y con la mayor cantidad de autoridades Revocadas; el 
trabajo que se debe efectuar aumenta; y con mayor incidencia en las regiones más alejadas de 
nuestro país y también de nuestra ciudad de Arequipa; las reformas planteadas establecen un 
derrotero significativo en esos temas y plantean directamente hacer de esta herramienta de 
control una verdadera herramienta democrática que sea efectiva; pero también que cumpla con 
los efectos queridos por la población, no generando bajo ninguna circunstancia efectos que la 
población desconocía. 
La propuesta planteada entonces se asemeja a la realidad del País; un país que se desarrolla en 
una democracia que poco a poco se va consolidando; y que necesita de una legislación que 
verdaderamente sea ordenada, que no genere incertidumbres y tampoco interpretaciones 
incorrectas; ya que de otra manera vuelve a la Revocatoria como un instrumento con fines 
estrictamente desestabilizadores, que son impulsados por determinados ciudadanos que 
únicamente tienen fines políticos contra determinada autoridad local; el ejercicio pleno de los 
derechos que se plantean en la propuesta del presente trabajo de investigación; representa un 
beneficio directo también a los ciudadanos; que debe ser los beneficiados en todo momento por 
las decisiones que tomen no solamente las instituciones gubernamentales; sino también por las 
decisiones que tomen directamente todos los ciudadanos; ya que recordemos que en este 
proceso de revocatoria que por esencia, es un proceso que requiere de una cantidad 
determinada de firmas; es necesaria la participación en su segunda etapa de toda la colectividad; 
a efecto de que puedan determinar si procede a o no la Revocatoria contra determinada 
autoridad o contra determinadas autoridades de un gobierno local. 
El análisis del costo beneficio que se efectúa al presente trabajo de investigación analiza 
directamente la figura del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa; quien como 
primera autoridad de la ciudad tiene una gran responsabilidad; al establecer los lineamientos y 
políticas con los cuales trabajara durante el periodo de su mandato; en cumplimiento del plan 
de gobierno que establecido durante la campaña política donde salió victorioso generándole 
directamente una legitimidad sobre la población; para ostentar determinado cargo político. 
Las leyes tienen que cumplir la finalidad según lo establecido; y para ello necesitan ser redactas 
y estructuras de la manera más eficaz posible; definitivamente que la Ley 26300 fue establecida 
como un gran ideal; pero al verse plasmada en la práctica termino convirtiéndose en un arma 
 
 
letal para la estabilidad jurídica y política del país; ya que utiliza modelos de otras legislaciones 
que de ninguna manera se ajustan a nuestra realidad, generando así que se cause un perjuicio 
no sólo económico al Estado en todos los proceso de Revocatoria; sino también genera que se 
dé dentro de la sociedad un debilitamiento de la democracia; que desencadena que esa 
fragilidad que se vive día a día se vea cada vez más debilitada; es por eso la importancia de leyes 
robustecidas, la importancia de que nuestros legisladores le den importancia y relevancia a los 
temas de Revocatoria; y realicen la reforma correspondiente a la brevedad posible de la Ley de 
Participación y control Político de los ciudadanos , por el bien directo de la sociedad. 
El Estado en su rol educativo y de promover la democracia; también debe utilizar los medios de 
comunicación; los espacios públicos, las charlas, las conferencias; en enriquecer a la ciudadanía 
respecto a cómo es que se desarrolla la democracia en su conjunto y cuál es el Beneficio que 
este este sistema para la población de su localidad; esta no es una Labor solamente del estado 
central sino también de los Gobiernos locales; quienes a través de diversos foros y charla deben 
permitir a la ciudadanía conocer un poco más respecto a estos derechos de participación 
político; para que sean herramientas eficaces usadas por la ciudadanía excepcionalmente; 
firmemente existe la convicción de que a través de la propuesta que se presenta exista la 
incorporación de un debido proceso que cumpla con las etapas y procedimiento establecidos, 
pero que también se vea materializado en un beneficio directo para la población; que será quien 
en última instancia se vea afectado por determinada decisión que tome la mayoría. 
Un beneficio que también se encuentra plasmado es el de mostrar un poder legislativo que se 
vea robustecido por las reformas que se buscan establecer; a través de la reforma no solamente 
del sistema electoral; sino también del derecho de revocatoria; que solamente puede ser 
modificada por el Poder Legislativo como instancia facultada de acuerdo a la Constitución 
Política del Perú; las reformas necesarias entonces también son parte de este poder el Estado; 
que aunque es cierto mantiene una de las reputaciones más bajas según los análisis 
establecidos; pero tiene la imperiosa necesidad de analizar a profundidad el caso; y así permitir 
que se den los cambio requeridos por la ciudadanía en general. 
El Beneficio se mide en base a la solución que presenta a problemas que son estratégicamente 
relacionados al desenvolvimiento normal de la ciudadanía; dar soluciones estrictamente 
temporales a los problemas no soluciona absolutamente nada; en cambio dar soluciones 
directas a los problemas que incidan directamente en la legislación y que marquen reformas en 
el proceso; es lo que se necita para consolidar la democracia y crear así una conciencia ciudadana 
directa sobre la población que tiene todo el derecho e ejercer directamente su participación 
ciudadana; pero siempre con la responsabilidad y conocimiento previo de las consecuencias 
jurídicas y políticas sobre su jurisdicción; la verdadera democracia se vive pero también se 
practica; no solamente en el Estado Central sino también en los gobiernos locales y en la Ciudad 











PRIMERA.- El Proceso de Revocatoria es un derecho reconocido Constitucionalmente y 
desarrollado por la Ley 26300 y modificatorias, que permite a los ciudadanos realizar el control 
de sus autoridades políticas de su jurisdicción; sin embargo dicho proceso requiere de una 
reforma inmediata que haga que este instrumento de control y participación Político cumpla sus 
fines y objetivos establecidos por la doctrina; y no sea una herramienta que tenga como objetivo 
trascendental, desestabilizar a determinada entidad Municipal. 
SEGUNDA: Las Consecuencias Jurídicas y Políticas que existen al interior De la entidad Municipal 
de producirse la Revocatoria de sus autoridades; genera que de forma inmediata se den los 
cambios Gerenciales en los Órganos de línea respectivo por parte de la Nueva autoridad 
Municipal; lo cual tiene como efecto inmediato la nueva priorización de obras y servicios; 
encontrándonos a un año y medio del final del mandato electoral que se establece para los 
Gobiernos Locales. 
TERCERA: El Perú es el país con el mayor número de procesos y autoridades Revocadas del 
mundo; lo que evidencia que es un instrumento de control que tiene un objetivo más político 
que técnico; es necesario que se establezcan nuevos parámetros en lo que corresponde al 
porcentaje de firmas de los adherentes, en las localidades respectivas según la cantidad de 
electores hábiles; a efecto de  tener un mayor control sobre esta importante herramienta de 
control político; propio de las democracias participativas. 
CUARTA: La Municipalidad Provincial de Arequipa; tiene una responsabilidad política, 
económica y funcional muy importante en el desarrollo pleno de su Jurisdicción; ya que como 
ciudad capital de la Región Arequipa; alberga a la mayor cantidad de habitantes; que requieren 
soluciones directas en el corto plazo a sus necesidades y servicios; presentar dos Kits de 
Revocatoria contra la principal Autoridad de la Ciudad genera consecuencias negativas en el 
ámbito funcional, jurídico, y político de la entidad Municipal y en consecuencia malestar general 
en la ciudadanía. 
QUINTA: La educación en materia cívica, no se encuentra a la vanguardia en los principales 
centros de estudio en sus niveles básicos de educación; es por ello que es preciso que se brinde 
la educación en ciudadanía como una herramienta básica, desde los colegios; una hora diaria; a 
efecto de que las nuevas generación tengan de manera clara y precisa el conocimiento respecto 
a la Democracia, a sus herramientas de control directo de sus autoridades y sobre todo las 













PRESENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 




Artículo 1.- Ámbito. 
La presente ley se encarga específicamente de regular el ejercicio ciudadano de los derechos de 
participación y control ciudadanos, que se encuentran consagrados en el inciso 17) del artículo 
2 y el artículo 31 de la Constitución, con el único y transcendental objetivo de que a través de su 
ejercicio se fortalezca también el sistema participativo, todo ello en estricta concordancia con 
los demás derechos políticos y civiles reconocidos por las leyes pertinentes que regulan a los 
Gobiernos Locales. 
Artículo 2.- Derechos de participación de los ciudadanos. 
Los derechos de participación de los ciudadanos los siguientes: 
a. Iniciativa de reforma constitucional; 
b. Iniciativa en la formación de las leyes; 
c. Iniciativa en la formación de ordenanzas regionales y municipales; 
d. Referéndum; y, 
e. Otros mecanismos de participación establecidos en la legislación vigente. 
Artículo 3.- Derechos de control de los ciudadanos. 
Los derechos de control de los ciudadanos los siguientes: 
a. Revocatoria de autoridades, 
b. Remoción de autoridades, 
c. Demanda de rendición de cuentas; y, 
d. Otros mecanismos de control establecidos por la presente ley para el ámbito de 
los gobiernas municipales y regionales. 
Artículo 4.- Inicio del procedimiento. 
El ciudadano que considere necesario iniciar el procedimiento respectivo debe contar con su 
respectivo domicilio en su documento de identidad dentro del ámbito de aplicación de la 
iniciativa que busca promover; presentando su solicitud para el inicio del procedimiento ante la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales. 
En el caso de que el ciudadano quiera ejercitar plenamente los derechos de control ciudadanos, 
el ciudadano o grupo de ciudadanos debe presentar a la autoridad competente en materia 
 
 
electoral el padrón electoral aprobado para la elección de las autoridades que se busca someter 
a consulta y  residir dentro del ámbito de aplicación de la consulta. 
La solicitud de inicio del procedimiento debe ir acompañada de la iniciativa correspondiente y 
la relación de los nombres, números de documentos de identidad, huellas digitales y firmas de 
los promotores de la iniciativa, con excepción de lo previsto en el artículo siguiente, así como 
del domicilio común señalado para los efectos del procedimiento. 
Una vez que la Oficina Nacional de Procesos Electorales verifique el cumplimiento de los 
requisitos formales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil creará un Registro de 
Adherentes de la respectiva solicitud en que se registrará a los ciudadanos que se adhieran a la 
iniciativa, hasta completar el número mínimo exigido en cada caso. Dicho registro se realizará 
utilizando tecnología de identificación biométrica digital, conforme a lo reglamentado por dicha 
entidad. 
De no cumplirse los requisitos formales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales declara 
improcedente la solicitud. Dicha decisión es impugnable ante el Jurado Nacional de Elecciones. 
En el caso del ejercicio de los derechos de control ciudadanos, una vez que se admita la solicitud 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales notificará a las autoridades sometidas a consulta de 
dicha circunstancia para su posible acreditación de personeros, conforme al artículo 8 de la 
presente Ley. De igual modo, debe  publicaren su portal institucional la admisión de la solicitud. 
Artículo 5.- Verificación de la identidad de los adherentes. 
Los adherentes deben residir dentro del ámbito de aplicación de la iniciativa o consulta. 
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil se encargará de verificar la autenticidad de 
la identidad del promotor y los adherentes para dar inicio a los procedimientos regulados en la 
presente ley y expide las constancias correspondientes. Una vez completado el número de 
adherentes requerido, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil lo comunica a la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales. 
Artículo 6.- Admisión de la iniciativa 
Completado el número de adherentes requerido según el porcentaje establecido para cada 
circunscripción territorial; la Oficina Nacional de Procesos Electorales prepara el expediente 
incluyendo, según corresponda, el texto del proyecto en caso de iniciativa normativa, el 
fundamento que acompaña la solicitud de revocatoria o remoción de autoridades, el pliego 
interpelatorio cuando se trate de demanda de rendición de cuentas o la materia normativa 
sujeta a referéndum. 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales pone en conocimiento del Jurado Nacional de 
Elecciones las solicitudes que cumplieron con los requisitos, para que proceda a convocar a la 
consulta respectiva o remitir la iniciativa para su trámite. 
De no ser cumplidos los requisitos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales declara 
improcedente la solicitud. Dicha decisión es apelable ante el Jurado Nacional de Elecciones. 
Artículo 7.- Personeros de los promotores y autoridades 
Los promotores tienen derecho a designar personeros ante cada uno de los organismos 
electorales para presenciar y fiscalizar todos los actos del proceso. 
 
 
En el caso de los derechos de control ciudadano, las autoridades sometidas a consulta también 
pueden acreditar personeros ante los organismos electorales, desde que son notificados de la 
admisión de la solicitud de inicio del procedimiento a la que se refiere el artículo 4 de la presente 
Ley. Una vez acreditados, pueden participar en todas las etapas del procedimiento y así conocer 
de su avance y resultado. 
La acreditación de personeros efectuada ante el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil extiende sus efectos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales o viceversa. 
TÍTULO II 
DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
CAPÍTULO I 
REVOCATORIA DE AUTORIDADES 
Artículo 08.- Solicitud de revocatoria 
La revocatoria es un Derecho Constitucional reconocido que tienen los ciudadanos para someter 
al proceso de  consulta a las siguientes autoridades: 
a. Gobernador Regional 
b. Alcalde 
c. Consejo regional, no pudiendo incluir a su Presidente y Vicepresidente Regional; en el mismo 
proceso 
d. Concejo municipal, no pudiendo incluir al Alcalde en el mismo proceso 
e. Jueces de paz que provengan de elección popular, de manera individual. 
Las autoridades que asumen el cargo como consecuencia de la vacancia o inhabilitación por 
condena judicial durante el segundo, tercer o cuarto año de mandato no pueden ser sometidas 
al proceso de Consulta Popular de Revocatoria. 
La solicitud debe estar fundamentada. Los fundamentos deben ser hechos públicos por los 
promotores y los organismos electorales durante el procedimiento de verificación de firmas y 
hasta que se realice la consulta; las causales establecidas son las siguientes: 
a) El incumplimiento y las obligaciones establecidas en la Constitución y en las Leyes pertinentes 
y aplicables para la autoridad local que será materia del proceso de revocatoria. 
b) Incumplimiento o violación de las disposiciones legales; relativas a la participación ciudadana 
y la descripción de las descripciones en las que se habría producido el incumplimiento o la 
obligacion legal. 
c) Incumplimiento de las promesas establecidas en el plan de Gobierno presentado por el 
candidato en la campaña electoral que antecedió a su elección. 
Las causales establecidas en el párrafo precedente; ya involucran la esencia propia de la gestión 
Municipal, al encontrare enmarcadas dentro de las atribuciones y promesas que haya 
establecido la autoridad que fue electa. 
 
 
Se deben adjuntar los documentos que sustenten la fundamentación formulada contra la 
autoridad o autoridades. 
Las causales de vacancia o suspensión y los delitos no pueden ser invocados para sustentar los 
pedidos de revocatoria. 
La verificación de la presentación de los documentos está a cargo de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales, que, de constatar el incumplimiento, declarará improcedente la solicitud. 
Dicha decisión es apelable ante el Jurado Nacional de Elecciones. 
Si se cumple con los requisitos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales lo comunica al 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para que proceda a la creación del Registro de 
Adherentes a que se refiere el artículo 4 de la presente Ley. 
La consulta se lleva adelante en una circunscripción electoral teniendo en cuenta el siguiente 
cuadro; que establece la cantidad total de electores de la circunscripción y le porcentaje de 













El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil verifica la identidad del promotor y los 
adherentes para determinar si se completa el porcentaje mínimo requerido. En dicho 
procedimiento, sigue lo previsto en los artículos 4 y 6 de la presente Ley. 
Artículo 09.- Cronograma de la revocatoria 
La consulta de revocatoria solo procede una vez en el periodo de mandato regional o municipal 
del cual se trate, el último domingo de noviembre del tercer año, salvo el caso de los jueces de 
paz. 
Las solicitudes para someter a una autoridad a consulta popular de revocatoria se pueden 
presentar el primer día útil del mes de julio del segundo año de mandato, con los fundamentos 
y documentos que los sustenten. Los promotores deben completar el número de adherentes 
requerido a más tardar el último día hábil del mes de abril del tercer año de mandato. 
El Jurado Nacional de Elecciones convoca a la consulta, a más tardar ciento cincuenta (150) días 
antes del acto de consulta. 
El cierre del padrón electoral se produce como máximo ciento veinte (120) días antes del acto 
de consulta popular de revocatoria. El padrón electoral actualizado por el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, que se utilizará en el proceso electoral convocado, será remitido al 
Jurado Nacional de Elecciones con noventa (90) días de anticipación a La consulta. El Jurado 
Nacional de Elecciones aprueba su uso dentro de los diez (10) días siguientes; de no hacerlo, al 




Artículo 10.- Procedencia de la revocatoria 
Fórmula del Jurado Nacional de Elecciones: 
Para revocar a la autoridad o autoridades sometidas a revocatoria, se requiere el voto 
aprobatorio de la mitad más uno de los electores hábiles del padrón electoral de la 
circunscripción. 
En cualquier caso, la cantidad de votos requerida para la revocación no puede ser menor a la 
cantidad de votos con los que la autoridad en consulta fue elegida. 
Tampoco procede la revocatoria si los votos nulos o blancos, sumados o separadamente, 
superan los dos tercios de los votos emitidos. 
Solo serán aplicables a la revocatoria las causales de nulidad electoral reguladas en el artículo 
363 de la Ley Orgánica de Elecciones y el artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales. Si se 
declara la nulidad de la consulta popular de revocatoria, no se realiza una nueva, sino que se 
entiende rechazada la solicitud. 
Fórmula de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional 
de Identificación v Estado Civil: 
Para revocar a la autoridad o autoridades sometidas a revocatoria, se requiere la mitad más uno 
de los votos válidos. 
Para que proceda la revocatoria deberán haber asistido por lo menos el cincuenta por ciento 
(50%) de los electores hábiles del padrón electoral. 
En cualquier caso, la cantidad de votos requerida para la revocación no puede ser menor a la 
cantidad de votos con los que la autoridad en consulta fue elegida. Tampoco procede la 
revocatoria si los votos nulos o blancos, sumados o separadamente, superan los dos tercios de 
los votos emitidos. 
Solo serán aplicables a la revocatoria las causales de nulidad electoral reguladas en el artículo 
363 de la Ley Orgánica de Elecciones y el artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales. Si se 
declara la nulidad de la consulta popular de revocatoria, no se realiza una nueva, sino que se 
entiende rechazada la solicitud. 
Artículo 11.- Nuevas autoridades 
Si se declara la revocatoria del presidente regional, el alcalde, el consejo regional o el 
concejo municipal, el Jurado Nacional de Elecciones acredita como reemplazantes de las 
autoridades revocadas, para que complete el mandato, según las siguientes reglas: 
a. Tratándose del presidente regional, al vicepresidente regional. 
b. Tratándose del alcalde, al teniente alcalde. 
c. Tratándose del consejo regional en un máximo del 40% de sus miembros, a los consejeros 
regionales suplentes. 
d. Tratándose del concejo municipal en un máximo del 40%, a los regidores suplentes. 
 
 
e. Tratándose de jueces de paz provenientes de elección popular, conforme a la ley de la 
materia. 
El nuevo consejo regional o concejo municipal asume sus funciones el primer día hábil del mes 
de enero del siguiente año a la realización de la consulta, salvo que no se hayan proclamado en 






VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL FINANCIAMIENTO ECONÓMICO EN 
PROCESOS DE CONSULTA DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES 
Artículo 12.- Control de la actividad económico financiera en la revocatoria. 
El promotor de la consulta popular de revocatoria y la autoridad sometida a consulta deberá 
controlar internamente sus actividades económico financieras a fin de registrar la información 
financiera de la campaña electoral desde el inicio del procedimiento, la que deberá estar 
sustentada por la documentación de ingresos y gastos respectivos. 
Para ello, se podrá optar por designar un tesorero, quién será responsable solidariamente con 
el promotor o la autoridad sometida a consulta popular de revocatoria, en la recepción y gasto 
de los fondos y deberán abrirse en el sistema financiero nacional las cuentas que resulten 
necesarias. 
El promotor de la revocatoria, la autoridad sometida a consulta o los respectivos tesoreros se 
encuentran obligados a informar sobre los ingresos recibidos y los gastos efectuados a la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales, en dos oportunidades, una, de manera preliminar, 
transcurridos dos meses luego del acto de convocatoria, y otra final, dentro de los quince (15) 
días calendarios posteriores a la jornada electoral. 
Corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales realizar las labores de verificación y 
control externo de la actividad económico financiera vinculada a la consulta popular de 
revocatoria, para lo cual podrá solicitar información adicional a la presentada, establecer nuevos 
mecanismos de entrega de información y, en general, implementar y regular los mecanismos 
requeridos para la presentación de la información materia de rendición de cuentas. 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales contará con un plazo de quince (15) días hábiles 
contados desde la fecha de presentación de la información financiera vinculada con la 
revocatoria, con el fin que se pronuncie sobre su validez y consistencia. Una vez concluido el 
procedimiento de verificación y control, los informes serán notificados al promotor, la autoridad 
sometida a consulta o los tesoreros respectivos y publicados en su portal institucional. 
Artículo 13.- Fuentes de financiamiento prohibido y topes 
El promotor o la autoridad sometida a consulta no pueden recibir contribuciones de: 
 
 
a) Cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado o con participación 
de este. 
b) Organizaciones políticas extranjeras y agencias de gobiernos extranjeros. 
c) Organizaciones nacionales o extranjeras que realicen actividades calificadas como delitos. 
D) Los ingresos no declarados se presumen de fuente prohibida. 
E) Las aportaciones en efectivo y en especie de una misma persona natural o jurídica, no pueden 
exceder, individualmente, las treinta unidades impositivas tributarias (30 UIT), durante el 
periodo comprendido desde la fecha de la convocatoria del proceso de la revocatoria hasta el 
proceso de consulta popular de revocatoria. 
Artículo 14.- Sanciones 
El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, previo informe de la Gerencia de 
Supervisión de Fondos Partidarios, impondrá multas al promotor o autoridad sometida a 
consulta de hasta treinta unidades impositivas tributarias (30 UIT), por no presentar la 
información financiera de ingresos y gastos en el plazo que prevé el 
Artículo 15.- Sanción de fuente prohibida 
De igual manera, se impondrá una multa de hasta treinta (30) veces el monto de la contribución 
recibida, omitida o adulterada, cuando se acredite que el promotor o autoridad sometida a 
consulta popular hayan recibido contribuciones de fuente prohibida o por encima del tope, 
conforme al artículo 41° de la presente Ley; o que la información económico-financiera haya 
sido omitida o adulterada intencional mente. 
La decisión de la Jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales agota la vía 
administrativa en el procedimiento sancionador, y puede ser impugnada ante el Jurado Nacional 
de Elecciones, dentro de los cinco días hábiles computados desde la notificación. 
 
 
DISPOSICIONES MODIFICATORIAS, TRANSITORIAS, 
DEROGATORIAS Y FINALES 
Primera.- Modifíquese los artículos 8 y 12 de la Ley de Elecciones Regionales 
Artículo 8.- Elección de los miembros del Consejo Regional 
Los miembros del Consejo Regional son elegidos por sufragio directo para un periodo de cuatro 
(4) años, en un proceso electoral que se realiza en forma conjunta con el proceso de elección de 
presidentes y vicepresidentes regionales. La elección se sujeta a las siguientes reglas: 
1. El Jurado Nacional de Elecciones señala el número total de consejeros, de acuerdo a la 
población electoral de las provincias en el departamento. 
2. Se proclama Presidente y Vicepresidente Regional a los candidatos de la organización política 
más votada, a la cual se asigna también la mayoría absoluta del Consejo Regional. Las posiciones 
restantes se asignan en aplicación de la regla de la cifra repartidora. 
 
 
3. El Jurado Nacional de Elecciones aprueba los reglamentos necesarios para la adecuada 
aplicación de lo dispuesto en el presente artículo. 
 
Artículo 12.- Inscripción de listas de candidatos 
Las agrupaciones políticas a que se refiere el artículo precedente deben presentar 
conjuntamente una lista de candidatos al Consejo Regional, que incluye los candidatos a la 
presidencia y vicepresidencia regional, acompañada de una propuesta de Plan de Gobierno 
Regional que es publicada junto con la lista por el Jurado Especial en cada circunscripción. 
La lista de candidatos al Consejo Regional debe estar conformada por el número de candidatos 
equivalente a la mayoría absoluta del consejo, incluyendo igual número de suplentes. 
La relación de candidatos titulares considera los siguientes requisitos: 
1. No menos de un treinta por ciento (30%) de hombres o mujeres 
2. No menos de un veinte por ciento (20%) de ciudadanos jóvenes menores de 
Veintinueve (29) años de edad. 
3. Un mínimo de quince por ciento (15%) de representantes de comunidades nativas y pueblos 
originarios en cada región donde existen, conforme lo determine el Jurado Nacional de 
Elecciones. 
Para tal efecto, un mismo candidato puede acreditar más de una cualidad. La inscripción de 
dichas listas podrá hacerse hasta noventa (90) días calendario antes de la fecha de las elecciones. 
El candidato que integre una lista inscrita no puede figurar en otra lista de la misma u otra 
circunscripción, y tampoco puede postular a más de un cargo. 
Segunda.- Incorpórese un párrafo final al artículo 10 de la Ley de Elecciones 
Municipales 
 
Artículo 10.- Inscripción de listas de candidatos 
La lista de candidatos al Concejo Municipal debe estar conformada por el número de candidatos 
equivalente a la mayoría absoluta del concejo, incluyendo igual número de suplentes. 
 
Tercera.- Modifíquese el artículo 25 de la Ley de Elecciones Municipales 
Artículo 25.- Elección de Regidores del Concejo Municipal Los Regidores de cada Concejo 
Municipal son elegidos por sufragio directo para un periodo de cuatro (4) años, en forma 
conjunta con la elección del Alcalde. La elección se sujeta a las siguientes reglas: 
1. La votación es por lista. 
2. A la lista ganadora se le asigna la mitad más uno de los cargos de Regidores del Concejo 
Municipal, según el orden de candidatos propuestos por las agrupaciones políticas. La asignación 
de cargos de Regidores se efectúa redondeando el número entero superior. 
 
 
3. La cifra repartidora se aplica entre todas las demás listas participantes para establecer el 
número de Regidores que les corresponde. 
4. El Jurado Nacional de Elecciones aprobará los reglamentos que fuesen necesarios para la 
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1.- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  
1.1.Enunciado del Problema: 
El derecho de revocatoria y sus consecuencias jurídicas  y políticas, 
en el mandato del Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Arequipa, 2016. 
 
1.2. Descripción del Problema: 
Campo: Ciencias Jurídicas. 
Área: Derecho Constitucional - Municipal 
Línea: Derechos Políticos Constitucionales 
Tipo y Nivel de Investigación. 
A.1. Por el nivel de investigación: Aplicado. 
A.2. Tipo: Descriptivo – Explicativo. 
Ubicación Espacial: Arequipa - Perú 






El presente proyecto que titula  “El DERECHO DE REVOCATORIA Y SUS 
CONCECUENCIAS JURÍDICAS  Y POLÍTICAS, EN EL MANDATO DEL 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA, 2016”, 
tiene relevancia Jurídica y un impacto Social; ya que el derecho de revocatoria se 
encuentra reconocido constitucionalmente y desde el primero de Junio del 
presente año se encuentran a la venta los respectivos Kits de Revocatoria que 
tendrán que ser adquiridos por los ciudadanos que consideren que su Autoridad 
Local deba ser Revocado por alguna causal que consideren idónea y verosímil 




El hecho que sin lugar a dudas da lugar a este análisis es que realizar todo un 
proceso de Revocatoria es bastante fácil; entendamos que el pago de S/ 112.40 
Nuevos Soles, el llenado de una solicitud y en año y medio de Gestión buscar en 
el plan de gobierno del entonces candidato alguna obra que no haya efectuado, y 
conseguir un total de 25% de firmas del total del Electorado no será nada difícil; 
pero las consecuencias que generará en la Ciudad, en la Estabilidad Policía de la 
Gestión Municipal en verdad serán catastróficas y desencadenaran una serie de 
efectos que no contribuirán al desarrollo pleno de la Jurisdicción que voto a favor 
del Proceso de Revocatoria. 
 Sabemos que el Derecho debe regular Realidades, pero esa regulación Jurídica 
debe ser hecha con mucha acuciosidad teniendo en cuenta que las campañas 
Políticas dejan muchas rencillas entre los candidatos perdedores y el candidato 
Ganador; por lo que buscaran todos los medios Legales para desestabilizar su 
gestión no escatimaran medios o argucias Legales hasta alcanzar sus 
correspondientes objetivas, es la política un arte de servicio Social pero mal 
utilizado puede convertirse en una pugna y lucha de poderes donde el fin puede 
llegar a justificar los medios para algunas personas que han perdido el camino del 
servicio y ayuda social. 
  El Presidente de la Republica y los Congresistas del Perú; no se encuentran 
sujetos al proceso de Revocatoria ya que como argumentan muchos especialistas; 
el país entraría en una desestabilidad Política que desencadenaría en un serio 
problema a Social; pero y los Gobernadores Regionales y Alcaldes no son acaso 
también autoridades que deben velar por el correcto desarrollo e implementacion 
de servicios de su jurisdicción; sacar a estas autoridades en el transcurso de su 
gestión no afectaría notablemente a la estabilidad Política de su Gestión, no 
ocasionaría un desmembramiento del Consejo Municipal en pleno, generando que 
el área Política de una Municipalidad o Gobierno regional se desestabilice y se 
detengan la coordinaciones o gestiones que se vienen realizando por parte del 
gobierno Local. 
 
 La Presente investigación abordara la Revocatoria en específico del Alcalde de la 
Municipalidad provincial de Arequipa; para quien se ha comprado un Kit de 
Revocatoria y tal como declaro la impulsora de este procedimiento; ya va un total 
de 10,000 firmas reunidas; teniendo como plazo hasta el 25 de Noviembre para 
conseguir el 25% de firmas reunidas y de lograrlo definitivamente que se 
desestabilizara completamente al Consejo Municipal como ente Político y a las 
Diversas Gerencias que son los Órganos Administrativos de determinada 
Municipalidad. 
    
Un Municipio que se encuentra con una sólida, estructurada y Moderna Gestión 
Municipal es resultado en primer término de un Órgano Ejecutivo, que es la 
Alcaldía; que podrá cumplir con los objetivos y metas trazas; en cambio un 
Municipio que no encuentre estructurado, con un Consejo Municipal debilitado y 
totalmente politizado no podrá lograr las metas planteadas; es por ello que esta 
investigación analizara de forma sucinta como es la estructura Municipal y a su 
 
 
vez desarrollará el Proceso de Revocatoria como un Mecanismo que se viene 
utilizando en los últimos años, generando desestabilidad, gasto y sobre todo un 
mal manejo de la gestión Municipal que tiene su prioridad en satisfacer la 
prestación de Servicios.  
Es por ello que el presente Proyecto de Tesis plantea como recomendación que se 
realicen las modificaciones pertinentes en la Ley a efecto de que efectivamente se 
cumpla con realizar el proceso de Revocatoria como un mecanismo de 
Participación Ciudadana, de control directo; pero se tome en cuenta que los Kits 
de Revocatoria no pueden adquirirse de forma muy simple; ya que ello 
desencadenara lo que está sucediendo en la actualidad en la Región Arequipa y 
para  ser más específico en la ciudad de Arequipa, donde la gran mayoría de Alcaldes 
y Gobernadora Regional tienen en la actualidad un procesos de Revocatoria que está 
iniciando, encontrándose en estos días en la correspondiente recolección de firmas.  
 
En el Perú los derechos de control Ciudadano se invocan en todo momento por 
todos los sectores de la Sociedad y por todos los Hombres. Se invocan los 
derechos de control ciudadano a diestra y siniestra sin recato y en algunos casos 
sin conocimiento alguno; ello se ve manifiesto en diversos casos que apreciamos 
a través de los Medios de Comunicación. Hoy en día los Derechos de control 
Ciudadano son invocados, utilizados y manipulados con Habilidad, especialmente 
cuando se actúa con criterio político. 
 
El presente Proyecto de Tesis, buscará que el Lector habido de conocimiento 
encuentre la razón del Legislador al tipificar el Derecho de Revocatoria pero 
también sus consecuencias e implicancias que vienen aconteciendo en nuestra 
realidad local; pero también el autor presentará sus conclusiones  y 
Recomendaciones, el Ser humano es cambiante y los Derechos también pero 
siempre en favor de la Persona que es en esencia el Fin Supremo del Estado. 
 
III. MARCO TEÓRICO 
 
3.1. DERECHO DE REVOCATORIA: Es la facultad que tiene un 
determinado número de ciudadanos, miembros del cuerpo Electoral, para 
remover a la autoridad antes de que concluya el periodo para el que fue 
elegida; siendo un mecanismo de participación política directa44 
 
3.2. GOBIERNO LOCAL: Es la Cedula Política y del Estado, ya se trate 
de un formación natural o porque el orden jurídico lo reconozca o regule. 
Surge como un fenómeno urbano, dada la necesidad de las ciudades de 
contar con un gobierno que atienda las necesidades y requerimientos de 
                                                             
44 MIRO QUEZADA RADA, Francisco. Democracia Directa. PUCP del 2013 
 
 
servicios comunes inmediatos, el cual se ejerce a través del poder de 
decisión45 
 
3.3.  PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL: Es un instrumento de 
acción política, económica y social materializado en un documento, que 
establece el conjunto de objetivos a alcanzarse por el gobierno en un 
determinado plazo y los medios que servirán de instrumento para ello. 
Contiene por lo tanto una serie de previsiones y metas para cuya 
realización se prevén los métodos e instrumentos adecuados46 
 
3.4. DERECHOS DE CONTROL CIUDADANO: Conjunto de 
Derechos Políticos y ciudadanos de controlar a las autoridades elegidas en 
elección popular, como los Alcaldes, Regidores, Gobernador Regional, 
Vice Gobernador Regional, Consejero regional; los principales motivos 
para la aplicación de este derecho es la incapacidad de Gestión y la 
malversación de fondos, según el sondeo de los promotores de la 
Revocatoria47 
 
3.5. PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES: Es la Actividad 
Básica que debe brindar todo Gobierno local, que en aplicación del 
principio de subsidiariedad, recogido en la Ley Orgánica de 
Municipalidades; debe brindar a efecto de satisfacer las necesidades 
necesarias de determinada Jurisdicción electoral, en coordinación con los 
otros Niveles de Gobierno 
 
3.6. SOBERANIA POPULAR: Es aquella que reside única y 
exclusivamente en el pueblo; eso significa que es del Pueblo y sus 
ciudadanos de quienes emanan todos los Poderes Públicos, los cuales serán 
ejercidos por medio de representantes o en forma directa48 
 
 




¿Cuáles son las consecuencias jurídicas y políticas del proceso de Revocatoria en 
el mandato del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa? 
Específicos. 
                                                             
45 FERRERO REBAGLIATI, Raúl. Obras completas V, 1975 
46 BORJA, Enrique. Enciclopedia Universal de la Política, 1997 
47 Somos Congreso, Participación ciudadana, 2012 
48 DEL ROSARIO HIJO, Mathias Modesto. Asunto de Derecho, Listin Diario 2016 
 
 
                                          -¿Cuáles son los Fundamentos Jurídicos del Derecho de 
Revocatoria, reconocido constitucionalmente? 
                                           - ¿Cuáles son las pautas y los procedimientos a seguir para 
efectuar el Derecho de Revocatoria del Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa? 
                                           - ¿Cuál es la estructura Orgánica que Compone la 
Municipalidad Provincial de Arequipa? 
                                           - ¿Cuáles son las causas que fundamentan el pedido 
Revocatorio contra las autoridad del Gobierno Provincial de la 
Ciudad de Arequipa? 
                                          - ¿Existe un conflicto entre el Derecho de Revocatoria y el 





Determinar las consecuencias jurídicas y políticas del Proceso de Revocatoria en el 
mandato del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa en el año 2016.  
 
Objetivos Específicos: 
 Determinar cuáles son los Fundamentos jurídicos del Derecho 
de Revocatoria, reconocido Constitucionalmente. 
 Examinar y evaluar  los procedimientos a seguir para efectuar 
el Derecho de Revocatoria del Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa. 
 Establecer cual es la estructura Orgánica que compone la 
Municipalidad Provincial de Arequipa. 
 Explicar cuáles son las causas sobre las que se sustenta el 
pedido de Revocatoria contra el Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa. 
 Comprobar si existe un conflicto entre el Derecho de 
Revocatoria y el derecho de Legitimidad popular que tienen 











V. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
a) “La Revocatoria en el Perú: Apuntes Constitucionales y Políticos- Pontificia 
Universidad Católica del Perú- Lima Perú 2012 
 
b) “La Revocatoria del Mandato Presidencial como mecanismo de Participación 





Teniendo en cuenta que la Constitución de 1993 establece el derecho de 
revocatoria y la ley Nº 26300 regula el mecanismo de revocatoria, como 
un instrumento utilizado en el ejercicio ciudadano del control político y 
que tiene como objetivo primordial la materialización de una democracia 
participativa directa  
Es Probable: 
Que el Derecho de Revocatoria al momento de ser aplicado, cause 
consecuencias negativas en el aspecto; Jurídico Y Político de la gestión 






VII. ESQUEMA DEL CONTENIDO 
CAPÍTULO I 
CONCEPTOS PREVIOS 
1.-Derechos de participación y control ciudadano 
1.1 Conceptos Doctrinarios 
                  1.2. Teorías Formuladas 
                         1.2.2. Teoría de la Soberanía Popular 
 
 
                         1.2.2 Teoría de la Soberanía de la Población 
 1.3. Declaraciones y Acuerdos Internacionales 
 1.4. Derechos de Participación y control en el Ordenamiento Jurídico de 
América Latina 
      2.- El Derecho de Revocatoria 
          2.1. El Derecho de Revocatoria en los países del Continente Americano 
3.- El Derecho de de Revocatoria en el Perú 
        3.1 Concepto Doctrinario 
  3.1.1. Ámbito Político 
  3.1.2. Ámbito Social 
  3.1.3. Ámbito Jurídico 
                   3.2. Concepto Institucional 
  3.2.1. Concepción realizada por el Tribunal Constitucional 
          3.2.2. Concepción efectuada por el Jurado Nacional de Elecciones 
     4.- Principios Jurídicos del Derecho de Revocatoria, como mecanismo de 
participación ciudadana directa. 
                  4.1. Principio de Legalidad o reserva de la Ley 
                  4.2. Principio de igualdad ante la Ley 
                  4.3. Principio Democrático 
               4.4. Principio de Unidad de la Constitución 
               4.5. Principio del Estado social y democrático de Derecho 
               4.6. Seguridad Jurídica 
 5. Antecedentes Constitucionales del Derecho e Revocatoria en el Perú 
              5.1. Constitución Política de 1979 
             5.2. El Derecho de Revocatoria en la Constitución Política de 1993 
 6. Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano 
CAPÍTULO II 
DESARROLLO ACTUAL DE LOS PROCESOS DE REVOCATORIA EN LA 
PROVINCIA DE AREQUIPA 
 
  1.- El Proceso de Revocatoria en la Provincia de Arequipa 
 
 
             1.1. Análisis del cuadro de solicitudes de Kits de Revocatoria en la Jurisdicción 
de la Provincia de Arequipa 
  2.- Consecuencias Jurídicas y Políticas en la Municipalidad Provincial de Arequipa de 
producirse el proceso de Revocatoria del Alcalde  
             2.1. Concepto 
             2.2. Efectos inmediatos en su finalidad 
             2.3. De su Autonomía 
             2.4. Órganos de Gobierno 
                    2.4.1. Consejo Municipal 
                    2.4.2. Alcaldía 
             2.5. De los fines de la Municipalidad 
             2.6. De la Administración 
             2.7. De la Promoción del desarrollo integral 
 
3.- Consecuencias Fácticas y Jurídicas en las áreas administrativas de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa 
              3.1. Administración Municipal 
              3.2. Órganos de Dirección 
                     3.2.1. Gerencia Municipal 
              3.3. De los Órganos de Asesoramiento 
                    3.3.1. Son funciones de la Gerencia de Asesoría Jurídica 
4.- Plan de Gobierno Municipal 
             4.1. Concepto 
             4.2. Estructura 
             4.3. Funcionalidad 
CAPÍTULO III 
La evaluación y consecuente Reforma del proceso de Revocatoria como alternativa 
de Solución 
1.- Función Legislativa 
           1.1. El congreso y sus atribuciones 
 2. Reformas que se presentará al Derecho de Revocatoria 
 
 
           2.1. Análisis de los principales problemas y propuesta de solución al Derecho de 
la Revocatoria 
3.- Costo - Beneficio 





1. FUENTES DE CONSULTA:  
Constitución Política del Perú, Ley de los Derechos de Participación y control 
ciudadano Nº: 26300, Ley Orgánica de Elecciones Nº26859, Ley Orgánica de 
Municipalidades 27972, normas con contenido Municipal en materia de 
Revocatoria 
 
2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA:  
Se realizarán las siguientes actividades para la recolección de datos: 
Observación Documental y síntesis de textos físicos e informáticos como la 
revisión de expedientes judiciales o administrativos. 
3. TÉCNICAS: 
Para la técnica de observación documental: 
Fichas de registro y Fichas de investigación: ficha de observación 
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